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Resum 
Aquest projecte estudia la instal·lació d’un nou grup electrogen de gas natural en substitució 
del antic grup electrogen diesel que disposen a les instal·lacions d’Arbequina de Farratges, 
empresa dedicada a la deshidratació de farratges per la seva posterior comercialització. 
D’altra banda, també es proposa l’aprofitament de calor de la nova instal·lació per el procés 
productiu que serà realitzat per part del client. 
El projecte inclou la instal·lació integral claus en mà a la fàbrica del client i s’expliquen els 
avantatges que obtindrà el client. Estan inclosos tots els càlculs necessaris per la construcció 
de la instal·lació com son els càlculs elèctrics i de gas, així com els consums associats al nou 
generador i tots els plànols per la construcció completa de la instal·lació. 
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1. Introducció 
L’empresa Ros Roca Indox Cryo-Energy S.L. dissenya i produeix pràcticament tota la 
gamma d’instal·lacions i productes relacionats amb el gas natural des del tractament de 
neteja del gas fins els motors tèrmics que cremarien aquest gas passant per la logística 
criogènica i les plantes de liqüefacció. 
El present projecte realitzat dins d’aquesta empresa consisteix en el disseny i la implantació 
d’un grup electrogen a gas per finalment donar les indicacions al client per convertir-se en 
una planta de cogeneració per l’aprofitament del calor sobrant. 
Aquest projecte es realitza per a l’empresa Arbequina de farratges. Aquesta empresa es 
dedica a l’assecatge d’alfals i palla entre altres. Aquesta empresa està situada al terme 
municipal d’Arbeca situat a la comarca de les Garrigues de la província de Lleida. 
El client, per realitzar la seva activitat necessita un cremador per produir aire calent i també 
un generador elèctric per poder alimentar tota la fàbrica ja que no disposen de connexió de la 
potència necessària. Fins ara, Arbequina de Farratges utilitzava tant un cremador com un 
generador que funcionaven amb combustible Diesel. 
Com es conegut, el combustible diesel ha experimentat un fort increment de preu en els 
últims anys. D’aquesta manera el negoci del client ha passat de ser rentable a tenir uns 
guanys pràcticament inexistents. La solució trobada per el client es modernitzar la seva 
instal·lació canviant tant el cremador com el grup generador per uns de nous que utilitzin com 
a combustible el gas natural i a més poder aprofitar el calor generat per el generador elèctric. 
Gracies al menor preu d’aquest combustible permet que el seu negoci continuï sent rentable. 
RRIC (Ros Roca Indox Cryo-Energy) s’encarrega de proposar i muntar un grup electrogen 
ajustat a les necessitats del seu client. La proposta consisteix en un grup generador de 200 
kW amb la possibilitat d’una ampliació amb un segon grup en el futur per una possible 
ampliació de l’empresa o per generar potència per la xarxa elèctrica. Tota la instal·lació de 
caldereria associada al projecte com són les baranes, les escales, la xemeneia d’admissió 
d’aire, la de gasos d’escapament i els conductes de cogeneració seran realitzats per el client. 
Un cop instal·lat, RRIC s’encarrega de la posta a punt del motor i de les proves necessàries 
per el correcte funcionament de la planta amb aquest nou motor i es realitza l’entrega final al 
client. 
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1.1. Objectius del projecte 
L’objectiu principal d’aquest projecte és el d’obtenir un producte modular i estàndard, que 
sigui possible la seva instal·lació en altres plantes similars i que sigui acumulable per poder 
disposar de més de 2 grups de 200 kW en la mateixa planta. 
Per aquest projecte concret, RRIC considera que amb un sol motor de 200 kW és suficient 
per el correcte funcionament de la planta que s’està tractant ja que, el consum de la planta 
és de 120 kW de forma estacionaria i de 150 kW de pic. Tot i això, es considera que un 
segon motor seria molt aconsellable per la repartició de la càrrega, per poder realitzar les 
feines de manteniment sense necessitat d’aturar la planta i per poder exportar l’electricitat 
excedent a la xarxa amb un aprofitament del calor dels dos motors amb el conseqüent estalvi 
en el consum de gas per part del cremador. 
Un altre dels objectius es que el projecte sigui rendible econòmicament. Per aquest motiu el 
projecte ha de ser amortitzable en 5 anys. L’estalvi s’aconsegueix per la substitució del tipus 
de combustible de Diesel a Gas Natural i l’aprofitament de calor amb el conseqüent estalvi 
que això suposa. 
Per últim, la instal·lació proporcionada per RRIC, ha de ser físicament compatible amb la 
planta actual , per tant, se n’ha d’estudiar la seva ubicació així com les connexions a 
l’embarrat elèctric i la instal·lació de gas ja existent. 
1.2. Abast del projecte 
L’abast del projecte es com a principal objectiu el de la construcció de la instal·lació i la seva 
ubicació en la planta ja existent. 
Un cop instal·lat, per el seu correcte funcionament, s’ha d’instal·lar la canonada del gas per 
abastir el motor. La canonada de gas ja arriba actualment fins el cremador de gas, situat 
prop de la nova instal·lació des d’on s’abastirà el gas. 
La sortida del grup generador (l’electricitat generada) s’ha de connectar a l’embarrat ja 
existent de la planta. Recordem que actualment, la planta, ja funciona amb un grup 
generador amb el que s’haurà de tallar la línea actual, i intercalar-hi un selector que permeti 
seleccionar el funcionament amb generador Diesel o generador de Gas Natural. 
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2. Característiques de la instal·lació 
Com ja s’ha comentat breument en la introducció el client pretén instal·lar un grup generador 
de gas natural. La potencia requerida per la instal·lació de la que disposa Arbequina de 
Farratges es de 120 kW aproximadament arribant a puntes de 150 kW de consum 
aproximadament. 
Per les necessitats energètiques del client, el motor que es proposa i es selecciona es el 
model GN07GK200 que suporta càrregues de 200 kW. El sistema complert estarà composat 
per els següents elements: 
 Instal·lació del grup electrogen en un contenidor (amb la possibilitat d’ampliació amb 
un segon motor) situat proper a la necessitat de calor per un possible aprofitament 
per cogeneració en un futur. 
 Connexió del grups electrògens al quadre elèctric existent amb la possibilitat de 
continuar treballant amb la instal·lació actual si fos necessari. 
Els Grup electrogen de gas natural que s’instal·larà permetrà subministrar el consum elèctric 
de part de fàbrica així com les puntes d’intensitat associades al procés productiu. 
La instal·lació del contenidor es realitzarà, llevat de canvis  d’última hora, en l’espai interior de 
la nau a tocar del Tromel actual de procés per satisfer el requeriment de situar la instal·lació 
propera a la necessitat de calor. 
El Grup electrogen incorporarà un sistema de monitorització i gravació dels paràmetres 
funcionals del motor per tal de controlar el seu correcte funcionament i poder analitzar la 
causa d’una eventual avaria. 
El control del motor es realitza per mitjà d’una centraleta electrònica de la marca Woodward 
que s’encarregarà de gestionar el motor i en el cas d’ampliació amb un segon motor, de 
distribuir les càrregues de treball i d’aturar algun motor en cas de que la demanda d’energia 
així ho requereixi, per millorar la eficiència dels motors treballant conjuntament. 
2.1. Instal·lació elèctrica 
El projecte inclou tota la instal·lació elèctrica comú en un grup generador del model 
GN07GK200 incloent els possibles requeriments concrets del client o de l’entorn de 
l’emplaçament final. 
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S’ha de tenir en compte els següents aspectes per requeriment del client: 
 La instal·lació del generador elèctric es realitzarà amb connexió en barres als armaris 
elèctrics d’Arbequina de Farratges.  
 En un futur, el client podrà realitzar el connexionat elèctric amb la xarxa per exportar 
electricitat. En funció del requeriment final de la companyia elèctrica, es podrà 
realitzar l’exportació en Baixa Tensió o s’haurà de realitzar en Alta Tensió.  
2.2. Conducció del gas 
Per el funcionament del motor s’ha de subministrar el gas natural pressuritzat a 5,8 bar 
absoluts provinent d’una planta satèl·lit que el client ja disposa. Aquesta planta satèl·lit 
subministra el gas a una pressió de 2,5 bar, per tant es necessària la instal·lació d’un 
compressor. Per complir aquest requeriment, es realitza una instal·lació de gas a partir d’un 
punt de subministrament al peu del contenidor, que consta del esmentat compressor, de 
reguladors de pressió i vàlvules de seguretat i les diferents canonades. 
2.3. Possibilitats d’ampliació 
Arbequina de Farratges amb la instal·lació d’aquest nou equip, pretén iniciar un procés de 
modernització de la seva instal·lació. Aquest procés comença amb la instal·lació d’aquest 
nou motor i un sistema de cogeneració per disminuir el consum de gas per part del cremador 
aprofitant l’escalfor proporcionada tant pel radiador d’aigua com el d’oli a part del 
proporcionat pels fums d’escapament que s’instal·larà el mateix client seguint les indicacions 
de RRIC. 
En una fase posterior es plantejarà la instal·lació d’un segon grup generador i la connexió 
elèctrica a la xarxa per poder exportar l’energia elèctrica generada i obtenir així un nou 
benefici. 
En aquest últim punt, a Arbequina de Farratges, li permet poder ampliar les seves 
instal·lacions i així poder ampliar la seva activitat. 
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3. Disseny del mòdul 
En la següent memòria es pretén trobar una solució energètica i modular que permeti a RRIC 
obtenir un producte adient a les necessitats del seu client i que sigui aprofitable per futures 
instal·lacions sense necessitat de canviar el disseny. 
D’aquesta manera es pretén obtenir un disseny d’un mòdul prefabricat, perquè sigui 
fàcilment construïble i que es pugui exportar a altres emplaçaments realitzant els mínims 
canvis possibles. 
En el disseny del mòdul es plantegen diferents materials per la construcció. D’una banda 
existeix la possibilitat de realitzar-ho mitjançant panells sandvitx i de l’altra construir-ho 
mitjançant panells de formigó prefabricats. 
El fer-ho mitjançant parets prefabricades garanteix un millor aïllant sonor i tèrmic de la 
instal·lació i una major robustesa en detriment del preu, més car que si s’adopta la solució de 
panells sandvitx. El aconseguir una major robustesa permet construir tot el mòdul a la planta 
que disposa RRIC i reduir els desplaçaments i les molèsties per el client. 
El realitzar-ho amb parets prefabricades enlloc de panell sandvitx també suposa un 
increment de pes però al tractar-se d’una instal·lació que un cop ubicada en el seu 
emplaçament final no haurà de ser moguda no és un problema. 
Es considera un factor important per la instal·lació final tant la robustesa com l’aïllament, 
sobretot el sonor, fet que decanta la solució per les parets prefabricades encara que sigui 
més car. 
Les mesures del disseny han d’esser el més ajustades possible per facilitar el transport fins a 
la planta del client. Es pretén que en el mateix mòdul, hi hagin dos grups electrògens amb la 
corresponent sala de control per els armaris elèctrics. En aquest cas el client solament vol un 
grup però amb possibilitat d’una ampliació en un futur. 
Igualment, per realitzar la base, es barallen dues possibilitats, realitzar-la mitjançant un 
xassís metàl·lic, o mitjançant també formigó prefabricat. L’avantatge del formigó és que es 
realitza externament. A més, el realitzar-ho amb formigó es més econòmic tant per el 
material com per el temps i mètode de construcció. D’altra banda, el xassís metàl·lic és més 
robust, permet mes flexibilitat a l’hora de conduir els cables des dels grups generadors fins 
als quadres elèctrics i des d’aquí fins l’escomesa elèctrica i el seu pes es inferior. 
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Finalment, es decideix realitzar-ho mitjançant el xassís metàl·lic perquè es considera 
important la reducció de pes del conjunt així com la facilitat per conduir la instal·lació 
elèctrica. 
 
 
Il·lustració  3.1: Exemple d'instal·lació amb panell sandvitx 
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Il·lustració  3.2: Instal·lació amb parets prefabricades 
Ilustració  3.3: Detall de l'estructura preabricada i bàse 
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Il·lustració  3.4: Model d'estructura 3D 
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4. Càlculs elèctrics 
4.1. Circuit elèctric:  Motor gas ( G2 - C2 - Q2) 
Aigües amunt:    
Aigües avall:   Quadre seccionador 
Tensió:    400 V 
 
Generador d’energia: G2 
Nombre de generadors: 1  Potencia unitària:  250 kVA 
Potencia global:  250 kVA Reactància homopolar: 6.000 % 
Reactància transitòria:  30.000 % Reactància subtransitòria: 30.000 % 
Règim de neutre:  TT 
 
Cable:    C2  
Longitud:   40.0 m  Tipus d’instal·lació:  13 
Tipus de cable:  Unipolar Número de capes:  1 
Aïllament:   PR  Núm. connex. agrup. supl.: 0 
Disposició dels conduct.: Trèvol  Iz:    599.2 A 
 
Condicions de dimensionat: 
Correcció (Temp. x Tipus d’instal·lació x Neutre x Agrupament x Utilitzador / Protecció):  
 1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 / 1.00 = 1.00 
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Secció (mm²) Teòrica Elegida Material 
Per fase   (F) 1 x 110.0 1 x 240.0 Coure 
Neutre   (N) 1 x 110.0 1 x 240.0 Coure 
Terra   (PE) 1 x 35.0 1 x 240.0 Coure 
 
Caiguda de tensió Amunt Circuit Avall 
ΔU   (%) 0.00 0.77 0.77 
 
Resultats del càlcul: 
 
 Ik3max Ik2max Ik1max Ik2min Ik1min I defecte 
(kA) 1.3042 1.1295 1.7282 1.0218 1.5627 0.0239 
R (m) 3.0850 6.1700 6.1700 7.8976 7.8976 7.8976 
X (m) 195.2000 390.4000 147.2000 390.4000 147.2000 147.2000 
Els resultats del càlcul estan d’acord amb la norma UTE C15-500. 
Notificació tècnica UTE 15L-506. 
Interruptor automàtic: Q2  
Model: NS400N-45.0 kA Calibre Int automàtic: 400 A 
Calibre de la protecció: 400.0 A Relé: STR23SE 
Nombre de pols: 4P4d 
Protecció diferencial: Si 
 Designació de la protecció Diferencial: Vigi MB 
 Sensibilitat:     10000.00 mA 
 Llindar de temporització:   150 ms  
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Regulacions: 
 Protecció contra sobrecàrregues (Tèrmic - Llindar de tir): Ir  = 1.00 x 0.93 x In 
 Protecció contra curt-circuit (Magnètic - Llindar de tir): Im(Isd)= 10.0 x Ir 
         tm = 60 ms 
4.2. Circuit elèctric: COMPRESOR ( Q5-C5.1-V5-C5.2-M5) 
Aigües amunt:   Quadre 4 
Aigües avall:   Res 
Tensió:    400 V 
Interruptor automàtic: Q5 
Model:    C60N-10.0 kA  Calibre Int automàtic:  32 A 
Calibre de la protecció: 32.0 A   Relé :    C 
Nombre de pols:  3P3d   Selectivitat :   T 
Protecció diferencial:  Si 
 Designació de la protecció diferencial:  RH248E 
 Sensibilitat:      5000.00 mA 
 Llindar de temporització:    90 ms 
Regulacions: 
 Protecció contra sobrecàrregues (Tèrmic – Llindar de tir) :  Ir  = 32.0 A 
 Protecció contra curt-circuits (Magnètic – Llindar de tir) :  Im(Isd)= - 
Cable:   C5.1 
Longitud:  3.0 m  Tipis d’instal·lació:    13 
Tipus de cable:  Unipolar Nombre de capes:   1 
Aïllament:   PVC  Nombre connexions agrup. supl.: 0 
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Disposició dels conductors: Trèvol  Iz:     46.0 A 
Condicions de dimensionat: 
Correcció (Temp. x Tipus d’instal·lació x Neutre x Agrupament x Utilitzador / Protecció):  
 1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 / 1.00 = 1.00 
 
Secció (mm²) Teòrica Elegida Material 
Per fase (F) 1 x 2.3 1 x 6.0 Coure 
Neutre (N) 1 x 2.3 1 x 6.0 Coure 
Terra (PE) 1 x 2.5 1 x 6.0 Coure 
 
Caiguda de tensió Amunt Circuit Avall 
ΔU   (%) 0.80 0.11 0.91 
 
Resultats del càlcul: 
 
 Icc amunt Ik3max Ik2max Ik2min I defecte 
(kA) 1.2987 1.2942 1.1208 1.0128 0.0239 
R (m) 4.6275 13.8825 27.7650 34.0584 35.4687 
X (m) 196.000 196.2400 392.4800 392.4800 149.2800 
Els resultats del càlcul estan d’acord amb la norma UTE C15-500. 
Notificació tècnica UTE 15L-506. 
Variadors de velocitat: 
Designació: ATV58ED16N4 Potencia absorbida: 13.06 kW 
Potencia nominal: 11.00 kW Is max permanent: 21.23 A 
Parell: Parell fort Is max 60s : 32.90 A 
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Factor de forma: 1.26 Corrent d’entrada: 23.74 A 
Cable : C5.2  
Longitud: 7.0 m Tipus d’instal·lació: 13 
Tipus de cable: Unipolar Nombre de capes: 1 
Aïllament: PVC N. connex. agrup. supl.: 0 
Disposició dels conductors: Trèvol Iz: 46.0 A 
Condició de dimensionat: 
Correcció (Temp. x Tipus d’instal·lació x Neutre x Agrupament x Utilitzador / Protecció): 
 1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 / 1.00 = 1.00 
 
Secció (mm²) Teòrica Elegida Material 
Per fase (F) 1 x 2.3 1 x 6.0 Coure 
Neutre (N) 1 x 2.3 1 x 6.0 Coure 
Terra (PE) 1 x 2.5 1 x 6.0 Coure 
 
Caiguda de tensió Amunt Circuit Avall 
ΔU   (%) 0.92 0.27 1.19 
 
Resultats del càlcul: 
 
 Icc amunt Ik3max Ik2max Ik2min I defecte 
(kA) 1.2942 1.2732 1.1027 0.9904 0.0238 
R (m) 13.8825 35.4775 70.9550 85.8864 87.2967 
X (m) 196.2400 196.8000 393.6000 393.6000 150.4000 
Els resultats del càlcul estan d’acord amb la norma UTE C15-500. 
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Notificació tècnica UTE 15L-506. 
Càrrega: 
 I:  21.23 A   Polaritat del circuit: Tripolar 
 P:  12.50 kW   Règim del neutre: TT 
 Cos (fi): 0.85   Repartiment:  - 
 Ku:  1.00 
4.3. Circuit elèctric:  PRESES DE CORRENT1 ( Q6-C6-L6) 
Aigües amunt: Quadre 4 
Aigües avall: - 
Tensió: 400 V 
Interruptor automàtic: Q6  
Modelo : DPN.N Vigi-10.0 kA Calibre Int automàtic: 40 A 
Calibre de la protecció: 6.0 A Relé: C 
Número de polos : 2P1d 
Selectivitat: T 
Pdc reforçat per filiació: - 
Protecció diferencial: Si 
 Designació de la protecció diferencial: DPN.N Vigi si 
 Sensibilitat:     30.00 mA 
 Llindar de temporització:   Inst ms  
Regulacions: 
 Protecció contra sobrecàrregues (Tèrmic – Llindar de tir):  Ir   = 6.0 A 
 Protecció contra curt-circuits (Magnètic – Llindar de tir):  Im(Isd)= - 
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Cable : C6 
Longitud: 3.0 m Tipus d’instal·lació: 13 
Tipus de cable : Unipolar Número de capes: 1 
Aïllament: PR Núm. con. agrup. supl.: 0 
Disposició dels conductors: Trèvol Iz: 37.3 A 
Condició de dimensionat: 
Correcció (Temp. x Tipus d’instal·lació x Neutre x Agrupament x Utilitzador / Protecció): 
 1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 / 1.00 = 1.00 
 
Secció (mm²) Teòrica Elegida Material 
Per fase (F) 1 x 0.1 1 x 2.5 Coure 
Neutre (N) 1 x 0.1 1 x 2.5 Coure 
Terra (PE) 1 x 1.5 1 x 2.5 Coure 
 
Caiguda de tensió Amunt Circuit Avall 
ΔU   (%) 0.80 0.11 0.91 
 
Resultats del càlcul: 
 
 Icc amunt Ik1max Ik1min I defecte 
(kA) 1.2987 1.6050 1.4018 0.0239 
R (m) 4.6275 53.6790 68.7091 70.1194 
X (m) 196.0000 149.2800 149.2800 149.2800 
Els resultats del càlcul estan d’acord amb la norma UTE C15-500. 
Notificació tècnica UTE 15L-506. 
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Càrrega: 
I: 5.41 A  Polaritat del circuit: Mono 
P: 1.00 kW  Règim de neutre: TT 
cosfi: 0.80 Repartiment: Fase1/Neutre 
  Ku: 1.00 
4.4. Circuit elèctric:  PRESES DE CORRENT2 (Q7-C7-L7) 
Aigües amunt: Cuadre4 
Aigües avall:  
Tensió: 400 V 
 
Interruptor automàtic: Q7  
Model: DPN.N -10.0 kA Calibre Int automàtic: 40 A 
Calibre de la protecció: 16.0 A Relé: C 
Número de pols: 2P1d 
Selectivitat: T 
Pdc reforçat por filiació:  
Protecció diferencial: Si 
 Designació de la protecció diferencial: DPN.N Vigi si 
 Sensibilitat:     30.00 mA 
 Llindar de temporització:   Inst ms  
Regulacions: 
 Protecció contra sobrecàrregues (Tèrmic – Llindar de tir) :  Ir   = 6.0 A 
 Protecció contra curt-circuits (Magnètic – Llindar de tir):  Im(Isd)= - 
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Cable: C7  
Longitud: 3.0 m Tipus d’instal·lació: 13 
Tipus de cable: Unipolar Nombre de capes: 1 
Aïllament: PR Núm. con. agrup. supl.: 0 
Disposició dels conductors: Trèvol Iz: 50.2 A 
Condició de dimensionat: 
Correcció (Temp. x Tipus d’instal·lació x Neutre x Agrupament x Utilitzador / Protecció):  
 1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 / 1.00 = 1.00 
 
Secció (mm²) Teòrica Elegida Material 
Per fase (F) 1 x 0.1 1 x 4.0 Coure 
Neutre (N) 1 x 0.1 1 x 4.0 Coure 
Terra (PE) 1 x 1.5 1 x 4.0 Coure 
 
Caiguda de tensió Amunt Circuit Avall 
ΔU   (%) 0.80 0.07 0.87 
 
 
 
Resultats del càlcul: 
 
 Icc amunt Ik1max Ik1min I defecte 
(kA) 1.2987 1.6555 1.4708 0.0239 
R (m) 4.6275 37.0200 47.3856 48.7959 
X (m) 196.0000 149.2800 149.2800 149.2800 
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Els resultats del càlcul estan d’acord amb la norma UTE C15-500. 
Notificació tècnica UTE 15L-506. 
Càrrega: 
I: 5.41 A  Polaritat del circuit: Monopolar 
P : 1.00 kW  Règim del neutre: TT 
cosfi: 0.80 Repartiment: Fase1/ Neutre 
    Ku: 1.00 
4.5. Circuit elèctric:  ILUMINACIÓ (Q8-C8-D8-E8) 
Aigües amunt: Quadre 4 
Aigües avall:  
Tensió: 400 V 
 
Interruptor automàtic: Q8 
Model: DPN.N Vigi-10.0 kA Calibre Int automàtic: 40 A 
Calibre de la protecció: 10.0 A Relé: C 
Nombre de pols: 2P1d 
Selectivitat: T 
Protecció  diferencial: Si 
 Designació de la protecció diferencial: DPN.N Vigi si 
 Sensibilitat:     30.00 mA 
 Llindar de temporització:   Inst ms  
Regulacions: 
 Protecció contra sobrecàrregues (Tèrmic – Llindar de tir): Ir  = 10.0 A 
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 Protecció contra curt-circuits (Magnètic - Llindar de tir): Im(Isd) = - 
Cable : C8  
Longitud: 3.0 m Tipus d’instal·lació: 13 
Tipus de cable: Unipolar Nombre de capes: 1 
Aïllament: PR Núm. conex. agrup. supl.: 0 
Disposició dels conductors: Trèvol Iz: 26.9 A 
Condició de dimensionat: 
Correcció(Temp. x Tipus d’instal·lació x Neutre x Agrupament x Utilitzador / Protecció):  
 1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 / 1.00 = 1.00 
 
Secció (mm²) Teòrica Elegida Material 
Per fase (F) 1 x 0.3 1 x 2.5 Coure 
Neutre (N) 1 x 0.3 1 x 2.5 Coure 
Terra (PE) 1 x 1.5 1 x 2.5 Coure 
 
Caiguda de tensió Amunt Circuit Avall 
ΔU   (%) 0.80 0.03 0.83 
 
Resultats del càlcul: 
 
 Icc amunt Ik1max Ik1min I defecte 
(kA) 1.2987 1.4894 1.2558 0.0238 
R (m) 4.6275 83.2950 106.6176 89.0736 
X (m) 196.0000 149.2800 149.2800 149.2800 
Els resultats del càlcul estan d’acord amb la norma UTE C15-500. 
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Notificació tècnica UTE 15L-506. 
Cable : D8  
Longitud: 2.0 m Tipus d’instal·lació: 13 
Tipus de cable: Multipolar Nombre de capes: 1 
Aïllament: PVC Num. conex. agrup. supl.: 0 
Disposició dels conductors: Trèvol Iz: 29.7 A 
Condició de dimensionat: 
Correcció (Temp. x Tipus d’instal·lació x Neutre x Agrupament x Utilitzador / Protecció) :  
 1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 / 1.00 = 1.00 
 
Secció (mm²) Teòrica Elegida Material 
Per fase (F) 1 x 0.4 1 x 2.5 Coure 
Neutre (N) 1 x 0.4 1 x 2.5 Coure 
Terra (PE) 1 x 1.5 1 x 2.5 Coure 
 
Caiguda de tensió Amunt Circuit Avall 
ΔU   (%) 0.83 0.01 0.84 
 
Resultats del càlcul: 
 
 Icc amunt Ik1max Ik1min I defecte 
(kA) 1.4894 1.3585 1.1163 0.0238 
R (m) 83.2950 112.9110 142.1568 124.6128 
X (m) 149.2800 149.6000 149.6000 149.6000 
Els resultats del càlcul estan d’acord amb la norma UTE C15-500. 
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Notificació tècnica UTE 15L-506. 
Càrrega: 
I : 0.81 A  Polaritat del circuit: Mono 
P : 0.16 kW  Règim del neutre: TT   
Cos (fi): 0.85 Repartiment: Fase 1/Neutre 
Corrent d’arranc (A) 0.81 A Ku: 1.00 
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5. Càlculs de la instal·lació de gas 
Degut a que a l’entrada al motor la pressió de gas ha de ser de 5,8 bar com a mínim i 
l’estació de regasificació solament garanteix una pressió de 2,5 bar, es fa necessària la 
instal·lació d’un compressor de gas natural per poder augmentar la pressió. 
D’aquesta manera, per el disseny de la instal·lació de gas s’han tingut en compte dos trams 
clarament diferenciats, d’un costat des de l’entrada de l’escomesa fins a l’entrada al 
compressor (baixa pressió) i per altra banda des de la sortida del compressor fins a l’entrada 
al motor (alta pressió). 
Per poder dimensionar correctament la instal·lació de gas d’entrada als motors s’ha tingut en 
compte una possible futura ampliació amb un segon motor per així garantir el 
subministrament de gas d’aquests dos motors en el futur. 
S’ha escollit un compressor de gas natural de la marca Corken, més concretament un 
compressor vertical de la sèrie T per gasos explosius (es poden trobar les seves 
especificacions en l’apartat Annexes). 
La instal·lació de gas de alta pressió ha d’estar dissenyada perquè en cas d’una parada 
controlada dels motors (Cooldown) es disposi del suficient pulmó de gas natural per poder 
realitzar el refredament correcte dels motors o en el seu defecte garantir que el compressor 
de gas continuï funcionant encara que es produeixi un tall de la corrent elèctrica per part dels 
motors. El temps de refredament (Cooldown) del motor es de 180 segons. 
Els trams de canonada escollits amb les seves mides són els següents: 
Tram 1   
Diàmetre 0,25 m 
Longitud 5 m 
Volum 
0,24543692
6 m³ 
   
Tram 2   
Diàmetre 0,015 m 
Longitud 3 m 
Volum 
0,00053014
4 m³ 
Així doncs, el volum total es el següent: 
Volum total 0,24596707 m³ 
   
Volum total 
245,967069
8 dm³ 
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Mitjançant el volum total i suposant el gas natural com gas pur a una pressió diferencial de 6 
bar i una temperatura de 40ºC (313 K) s’obté que es disposa de: 
 
909,6065 g de GN 
Finalment, sabent que el consum de cadascun dels dos motors al ralentí es de 3 g/s de GN 
obtindrem que el gas natural contingut en la canonada permet el funcionament sense aturar-
se els motors de: 
 
303,20 s 
A continuació es poden veure els càlculs complets: 
Tram 1   Pressió 6000 245,97 Volum   
Diàmetre 0,25 m K 83,14472 313 Temp 56,7086 Mols 
Longitud 5 m     16,04 g/mol 
Volum 
0,24543692
6 m³     909,6065 g  
       0,9096 kg 
Tram 2       303,20 s 
Diàmetre 0,015 m       
Longitud 3 m       
Volum 
0,00053014
4 m³       
         
Vol. total 0,24596707 m³       
         
Vol. total 
245,967069
8 dm³       
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6. Control de la instal·lació 
Per el control total de la instal·lació s’usa un PLC amb una programació específica que 
controla el variador que controla la pressió de la línea de gas i per controlar tots els 
paràmetres del motor. Per els controls basics del motor s’usa una centraleta Woodward 
easygen 3200 específica per generadors. 
Aquest PLC garanteix la pressió necessària a la línea de gas per el correcte funcionament 
del motor així com el control de la cogeneració i controla tots els paràmetres del motor per en 
cas de trobar una anomalia en un d’ells realitzar una parada controlada del motor. 
Aquest PLC controla les temperatures d’escapament, la pressió de gas abans i després del 
regulador, temperatura de l’aire de la sala, temperatura d’aire després de turbo, temperatura 
d’aire després del intercooler, temperatura d’aigua després del termòstat, temperatura 
d’aigua al retorn del radiador, temperatura d’oli abans del refrigerador, temperatura d’oli 
després del refrigerador, nivell d’oli, pressió d’oli i nivell d’aigua. 
Aquest PLC es controlat per una pantalla tàctil situada en el quadre elèctric de la instal·lació 
o be mitjançant una connexió a Internet a distancia. En la pantalla tàctic es pot observar el 
valor instantani de tots els paràmetres anteriorment esmentats així com un històric en forma 
de gràfic del valor. El PLC també informa de les alarmes que li puguin sorgir guardant-ne un 
històric de aquestes per el seu posterior anàlisi en cas que sigui necessari. 
Les valors límit de les variables monitoritzades i els tipus de sensors emprats són els 
següents: 
 
- Pressió de gas a la sortida del regulador: 
 
Variable Tipus de 
sensor 
EX Sortida Rang 
Gas Natural Pressió SI 4-20mA 0-15 
Límits PLC: 
Inferiors:  Si lectura < 4,5 bar Prealarma visual 
Si lectura < 4 bar Cooldown 
Si lectura < 3 bar Parada forçada 
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Superiors:  Si lectura > 8 bar Prealarma visual 
Si lectura > 9.5 bar Cooldown 
Si lectura > 10.5 bar Parada forçada 
 
- Temperatura d’aire després de Intercooler: 
 
Variable Tipus de 
sensor 
EX Sortida Rang 
Aire Temperatura 
PT-100 
NO 4-20mA -50+160ºC 
Límits PLC: 
Inferiors:  Si lectura < 0 ºC Prealarma visual 
Si lectura < -15 ºC Cooldown 
Si lectura < -25 ºC Parada forçada 
Tindrien que estar desactivades durant 30 segons en el moment del arranc. 
Superiors:  Si lectura > 50 ºC Prealarma visual 
Si lectura > 65 ºC Cooldown 
Si lectura > 75 ºC Parada forçada 
 
- Temperatura d’aire sala: 
 
Variable Tipus de 
sensor 
EX Sortida Rang 
Aire Temperatura 
PT-100 
NO 4-20mA -50+70ºC 
Límits PLC: 
Inferiors:  Si lectura < -10 ºC Prealarma visual 
Si lectura < -25 ºC Cooldown 
Si lectura < -35 ºC Parada forçada 
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Tindrien que estar desactivades durant 30 segons en el moment del arranc. 
Superiores:  Si lectura > 50 ºC Prealarma visual 
Si lectura > 65 ºC Cooldown 
Si lectura > 75 ºC Parada forçada 
 
- Temperatura escapament després de Turbo: 
 
Variable Tipus de 
sensor 
EX Sortida Rang 
Aire Temperatura K NO Resistiva 0ºC-1100ºC 
Límits PLC: 
Superiors:  Si lectura > 700 ºC Prealarma visual 
Si lectura > 750 ºC Cooldown 
Si lectura > 780 ºC Parada forçada 
 
- Nivell d’aigua de refrigeració: 
 
Variable Tipus de 
sensor 
EX Sortida Rang 
Nivell Reed NO Contacte ON-OFF 
Límits PLC: 
 Si lectura = ON , Funcionament normal 
Si lectura = OFF , Cooldown o impedir arranc 
 
- Nivell d’oli: 
 
 
Variable Tipus de 
sensor 
EX Sortida Rang 
Nivell Reed NO Contacte ON-OFF 
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Límits PLC: 
 Si lectura = ON , Funcionament normal 
Si lectura = OFF , Cooldown o impedir arranc 
 
- Temperatura d’aigua al retorn del Radiador: 
 
Variable Tipus de 
sensor 
EX Sortida Rang 
Aigua Temperatura 
PT-100 
NO 4-20mA -50ºC +70ºC 
Límits PLC: 
Superiors:  Si lectura > 95 ºC Prealarma visual 
Si lectura > 110 ºC Cooldown 
Si lectura > 115 ºC Parada forçada 
 
- Temperatura d’aigua després del termòstat: 
 
Variable Tipus de 
sensor 
EX Sortida Rang 
Agua Temperatura 
PT-100 
NO 4-20mA -50ºC +160ºC 
Límits PLC: 
Superiors:  Si lectura > 85 ºC Prealarma visual 
Si lectura > 100 ºC Cooldown 
Si lectura > 110 ºC Parada forçada 
 
- Temperatura d’aire després del compressor: 
 
Variable Tipus de 
sensor 
EX Sortida Rang 
Aire Temperatura NO 4-20mA -50ºC - +160ºC 
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PT-100 
Límits PLC: Sol lectura. 
 
- Pressió d’oli: 
 
Variable Tipus de 
sensor 
EX Sortida Rang 
Oli Pressió NO 0-10V -1+10bar 
Límits PLC: 
Inferiors:  Si lectura < 4 bar Prealarma visual 
Si lectura < 3.5 bar Cooldown 
Si lectura < 3 bar Parada forçada 
Superiores:  Si lectura > 5 bar Prealarma visual 
Si lectura > 5.5 bar Cooldown 
Si lectura > 6 bar Parada forçada 
 
- Temperatura d’oli a l’entrada del refrigerador: 
 
Variable Tipus de 
sensor 
EX Sortida Rang 
Oli Temperatura 
PT-100 
NO 4-20mA -50ºC - +160ºC 
Límits PLC: 
Superiors:  Si lectura > 95 ºC Prealarma visual 
Si lectura > 110 ºC Cooldown 
Si lectura > 120 ºC Parada forçada 
 
- Temperatura d’oli a la sortida del refrigerador: 
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Variable Tipus de 
sensor 
EX Sortida Rang 
Oli Temperatura 
PT-100 
NO 4-20mA -50ºC +160ºC 
Límits PLC: 
Inferiors:  Si lectura < -10 ºC Prealarma visual 
Si lectura < -25 ºC Cooldown 
Si lectura < -35 ºC Parada forçada 
Superiors:  Si lectura > 95 ºC Prealarma visual 
Si lectura > 110 ºC Cooldown 
Si lectura > 120 ºC Parada forçada 
El programa del PLC ha estat realitzat per una empresa externa a RRIC seguint les 
indicacions que se’ls hi ha proporcionat. El programa complet es pot veure en els annexes. 
D’altra banda, el motor també esta controlat per una centraleta electrònica pròpia de RRIC. 
Per controlar els paràmetres del motor es pot realitzar una connexió via CAN per tenir 
registres del funcionament del motor. Aquesta centraleta rep una ordre de consigna de 
velocitat enviada per la centraleta Woodward i actua sobre tots els elements del motor. 
La centraleta Woodward easygen 3200 s’usa per controlar els elements basics del motor de 
generació com són l’arranc i les seguretats bàsiques. Aquesta centraltea tambe controla el 
seccionador general amb la instal·lació. En cas de quasevol sobrecàrrega tant de tensió com 
d’intensitat o potència aquesta centraleta desconecta el motor del embarrat i en cas 
necessari l’atura. 
Les senyals de cooldown i parada forçada enviades per el PLC són rebudes per la centraltea 
Woodward actuant aquesta sobre el motor. 
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Il·lustració  6.1: Imatge registre de funcionament via CAN 
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7. Estudi econòmic 
7.1. Necessitats energètiques 
Per la realització de les seves activitats actuals, Arbequina de Farratges, les seves 
necessitats energètiques són les següents: 
 
Concepte Valor 
Hores de treball anual [h/any] 2.647
Necessitats elèctriques [kWh/any] 210.509
Necessitats tèrmiques [kWh/any] 3.120.606
 
7.2. Comparativa de costos anuals 
7.2.1. Termes variables 
 
Per recuperar la inversió, es poden presentar diferents escenaris en funció del preu del gas 
natural i del preu del combustible diesel. 
Actualment el preu del gas natural es situa en 0,0290 €/kWh. La major part dels escenaris 
són tenint en compte un preu del gas menor que l’actual ja que la corba de preus està 
desplaçada de la dels combustibles líquids del petroli (gasolina i diesel) aproximadament uns 
sis mesos fet que provoca que pròximament el preu del gas natural disminueixi dràsticament. 
A part, es pot negociar amb la distribuïdora un preu menor i fix pel gas natural que el de 
mercat si el client es compromet a un consum mínim durant un període determinat. 
D’aquesta manera s’ha pres com a valor de referència 0,0270 €/kWh. En les diferents 
comparatives es té en compte aquest preu del gas com a valor de referència i unes 
variacions per tenir en compte els diferents escenaris futurs que es poden arribar a trobar. 
El preu del combustible diesel també es un terme variable. S’ha tingut en compte un preu de 
referència de 0,7 €/l, molt similar al preu actual també amb diferents variacions per tenir en 
compte tots els escenaris futurs. 
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7.2.2. Comparatives 
 
Per les comparatives del cost anual actual amb el cost anual futur s’ha tingut en compte 
diferents escenaris. 
Els termes variables per la comparativa d’exemple són els següents: 
 
Concepte Valor 
Preu de compra del GNL [€/kWh] 0,0270 
Preu de compra del diesel [€/l] 0,7000 
Els càlculs són els següents: 
NECESSITATS [kWh]  
Tèrmiques horàries 1.241  
Hores treballades anuals 2.647
Elèctriques consumides horàries 114 Suposant consum lineal durant tot el període 
Elèctriques generades horàries 114
   
COSTOS [€/kWh]  
Energia tèrmica original GNL 0,0270  
Electricitat (Cost actual) 0,2066  
Energia tèrmica GNL 0,0270  
Manteniment grup electrogen 0,0100  
   
RENDIMIENTOS [%]  
Rendiment caldera 95,0%  
Rendiment elèctric grup 35,0%  
Rendiment energia tèrmica de cogeneració 90,0%  
Energia tèrmica susceptible de cogeneració 90,0%  
   
   
ESTALVI PRODUCCIÓ ENERGIA ELÈCTRICA  
   
Consum horari Cogeneració  
 [kWh]  
Energia aportada al motor 324
Estalvi en la producció d’energia elèctrica 114
     
Cost unitari Cogeneració  
 [€/kWh]  
Energia aportada al motor -0,0270
Estalvi en la producció d'energia elèctrica 0,2066
Manteniment -0,0100
   
Cost total horari Cogeneració  
 [€/h]  
Energia aportada al motor -8,76
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Estalvi en la producció d'energia elèctrica 23,45
Manteniment -1,14
   
Estalvi total horari 13,56 €
   
Estalvi total per energia elèctrica 35.897 €
ESTALVI PRODUCCIÓ ENERGIA TÈRMICA  
  
Consum horari Cogeneració 
 [kWh]  
Energia tèrmica màx. aportada per el motor 190
Energia tèrmica susceptible de cogeneració 1.117  
Energia tèrmica aportada per el motor 190 Min. energia tèrmica màxima y susceptible 
Estalvi d'energia primària al cremador 200  
  
Cost unitari Cogeneració  
 [€/kWh] 
Energia primària aportada al cremador 0,0270  
  
Cost total horari Cogeneració  
 [€/h] 
Estalvi d'energia aportada al cremador 5,39  
  
Estalvi total horari 5,39 €  
  
Estalvi total per energia tèrmica 14.275 €  
  
Estalvi global 50.173 €  
El estalvi anual és de cinquanta mil cent setanta tres euros respecte al del cost actual de 
generar l’energia elèctrica amb un motor diesel. 
La resta de comparatives es poden veure en els annexes. 
7.3. Quadre de comparatives 
Arbequina de Farratges, amb la instal·lació d’aquest nou equip, en funció del preu del gas 
natural i del combustible diesel obté els valors de la següent taula comparativa: 
 
Diesel \ Gas 0,029 €/kWh 0,027 €/kWh 0,025 €/kWh
0,75 €/l 52.891 € 54.608 € 56.325 € 
0,70 €/l 48.456 € 50.173 € 51.890 € 
0,65 €/l 44.021 € 45.739 € 47.456 € 
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Es pot observar que a grans percentatges de variació del gas, l’estalvi no es veu 
incrementant o minvat en gran mesura fet que si que succeeix en el cas del combustible 
diesel. 
S’ha de destacar que el preu del gas i del combustible diesel esta lligat, fet que provoca que 
a mitjà termini els estalvis es situïn entre els destacats anteriorment, encara que a curts 
períodes de temps poden situar-se propers als altres valors. 
7.4. Quadre de VAN i TIR 
Per aquesta inversió es té en compte un període de retorn de 5 anys. Cal recordar també, 
que al realitzar aquesta inversió, el client prepara les seves instal·lacions per una possible 
exportació a la xarxa elèctrica de l’energia generada. Aquesta ultima opció seria molt 
interessant ja que permetria a Arbequina de Farratges disposar de línea elèctrica de mitja 
tensió a la seva fàbrica fet que els permetria ampliar la seva activitat en un futur. 
El quadre dels valors actualitzats nets (VAN) amb un interès del 5% és el següent: 
 
Diesel \ Gas 0,029 €/kWh 0,027 €/kWh 0,025 €/kWh 
0,75 €/l 50.306 € 57.741 € 65.176 € 
0,70 €/l 31.107 € 38.541 € 45.976 € 
0,65 €/l 11.907 € 19.342 € 26.776 € 
El quadre per la taxa interna de rendiment (TIR) és el següent: 
 
Diesel \ Gas 0,029 €/kWh 0,027 €/kWh 0,025 €/kWh 
0,75 €/l 14,67 % 16,03 % 17,37 % 
0,70 €/l 11,09 % 12,49 % 13,87 % 
0,65 €/l 7,38 % 8,83 % 10,27 % 
Es pot observar que en tots els casos tenim un VAN positiu i un TIR major sempre al 7 %.  
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8. Planificació 
Per realitzar una aproximació de les hores d’esforç del projecte es realitza un estudi de totes 
les tasques necessàries per dur a terme tot el projecte. 
A continuació es poden observar totes les tasques que s’han de complir, així com la seva 
duració, les tasques prèvies que s’han de finalitzar i els recursos necessaris per cadascuna 
d’elles. 
Num. Esquema Tasca Temps Tasca prèvia Esforç 
1 1. Obra civil 137 hores   
2 1.1. Construcció xassís de ferro 53 hores   
3 1.1.1. Acopi de material de línea 16 hores   
4 1.1.2. Tallar material 5 hores 3 Operari 1;Operari 2 
5 1.1.3. Soldadura 24 hores 4 Soldador;Operari 1 
6 1.1.4. Tractament superficial 8 hores 5 Operari 2 
7 1.2. 
Construcció prefabricats de 
formigó 40 hores   
8 1.2.1. Construcció dels motlles 4 hores   
9 1.2.2. Bolcat i enduriment del formigó 20 hores 8  
10 1.2.3. Transport 16 hores 9  
11 1.3. 
Construcció armari de 
compressors 61 hores   
12 1.3.1. Acopi de material de línea 16 hores   
13 1.3.2. Tallar i doblegar material 16 hores 12 Operari 1;Operari 2 
14 1.3.3. Acoblament i soldadura 8 hores 13 Soldador;Operari 2 
15 1.4. 
Assemblatge dels prefabricats 
amb xassís 16 hores 6;10;14 Operari 1;Operari 2 
16 1.5. 
Muntatge armari de 
compressors 8 hores 15;34 Operari 1;Operari 2 
17 2. Instal·lació elèctrica 195 hores   
18 2.1. 
Subministrament de cablejat 
motor 50 hores   
19 2.2. 
Instal·lació de cablejat de 
motor 24 hores 2;18 Operari 1;Operari 2 
20 2.3. Quadres elèctrics 168 hores   
21 2.3.1. Acopi material elèctric de línea 16 hores   
22 2.3.2. Quadre de compressors 56 hores 21 Electricista 
23 2.3.3. Quadre de maniobra 80 hores 21 Electricista 
24 2.3.4. Quadre de motor 16 hores 21 Electricista 
25 2.4. Instal·lació dels quadres 11 hores 20;15 Operari 1;Operari 2 
26 2.5. Connexions entre els quadres 15 hores 25;19 Operari 1;Operari 2 
27 3. Instal·lació pneumàtica 37 hores   
28 3.1. Instal·lació de canonades 3 hores   
29 3.1.1. Fixació de canonades 3 hores 15 Operari 2 
30 3.2. Instal·lació de vàlvules 10 hores 15 Operari 1;Operari 2 
31 3.3. Comprovació de fuites 1 hora 28;30 Operari 1 
32 4. Instal·lació de gas 45 hores   
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Num. Esquema Tasca Temps Tasca prèvia Esforç 
33 4.1. Instal·lació del compressor 12 hores   
34 4.1.1. Fixació del compressor 12 hores 15 Operari 1;Operari 2 
35 4.2. Instal·lació de canonades 25 hores   
36 4.2.1. Fixació de canonades 14 hores 15 Operari 1;Operari 2 
37 4.3. Comprovació de fuites 1 hora 34;36 Operari 1 
38 5. Implementació de software 187 hores   
39 5.1. Adequació de software 16 hores  Enginyer superior 
40 5.2. Instal·lació de software 8 hores 25;39 Enginyer tècnic 2 
41 6. Instal·lació de motor 185 hores   
42 6.1. 
Acoblament del motor amb 
generador elèctric 4 hores  Operari 1;Operari 2 
43 6.2. Instal·lació física 8 hores 2 Operari 1;Operari 2 
44 6.3. Unió del motor i generador 8 hores 43 Operari 1;Operari 2 
45 6.4. Instal·lació del radiador d'oli 12 hores 44;15 Operari 1;Operari 2 
46 6.5. Instal·lació de sondes 16 hores 45 Operari 1;Operari 2 
47 6.6. Afegir oli i refrigerant 1 hora 44;45 Operari 2 
48 6.7. Acabats de motor 7 hores 47;46;45 Operari 1;Operari 2 
49 7. Gestió del projecte 80 hores 41;32;27;17;1  
50 7.1. Documentació 40 hores  Enginyer superior 
51 7.2. Certificats 40 hores 50 Enginyer superior 
52 8. Gestió transport especial 240 hores   
53 9. Posta en marxa 141 hores 41;32;27;17;1  
54 9.1. Proves a fàbrica 40 hores  
Enginyer tècnic 1;Enginyer 
tècnic 2;Enginyer 
superior[20%] 
55 9.2. Transport fins planta 24 hores 52;54  
56 9.3. Connexionat del gas 16 hores 55 Operari 1;Operari 2 
57 9.4. Connexionat elèctric 16 hores 55 Operari 1;Operari 2 
58 9.5. Proves a client 40 hores 57;56 
Enginyer tècnic 1;Enginyer 
tècnic 2;Enginyer 
superior[20%] 
59 10. Fi del projecte 0 hores 53;49  
La duració total del projecte es de 336 hores i suposa 800 hores d’esforç dels diferents 
treballadors que intervenen directament en el projecte. 
Les dades d’esforç seran utilitzades per calcular l’estimació econòmica del preu final de la 
instal·lació.  
El diagrama de Gantt associat a l’anterior taula es troba a l’apartat d’Annexes. 
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9. Estudi de seguretat i salut 
9.1. Objecte del estudi 
La finalitat del estudi es la definició de les mesures preventives adequades als riscos 
d’accident i malalties professionals que comporti la realització de l’obra i els treballs 
d’implantació, conservació i manteniment de les instal·lacions preceptives d’higiene i 
benestar dels treballadors. 
Servirà per donar unes normes bàsiques a l’empresa constructora pel compliment de les 
seves obligacions en l’àmbit de la prevenció dels riscos professionals, sempre sota el control 
de la Dirección Facultativa i d’acord amb el Real Decreto 1627/97 de 24 d’octubre que 
estableix l’obligatorietat de la inclusió d’un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, en els projectes 
d’obres. 
Amb l’estudi de seguretat s’intentarà: 
 Garantir la salut i la integritat dels treballadors. 
 Evitar accions o situacions perilloses per imprevisió o falta de medis. 
 Delimitar i esclarir atribucions i responsabilitats en matèria de seguretat. 
 Definir els riscos i aplicar les tècniques adequades per resoldre-ho. 
 Determinar els talls dels medis de protecció i prevenció. 
9.2. Àmbit d’aplicació 
L’empresa o empreses que participen en l’execució de l’obra estan obligades a tenir en 
compte el següent: 
 Observació estricta de la vigent Ordenança General de Seguretat i Higiene en el 
treball (O. de 0.03.71), així com de quantes disposicions legals que existeixin o puguin 
dictar-se al respecte. 
 L’empresa contractista, a través dels seus representants legals, encarregats, 
capatassos, caps d’equip, Comitè d’Empresa o delegats de personal i Comitè de 
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Seguretat i Higiene donarà a conèixer al seu personal quantes normes de seguretat que 
s’hagin d’aplicar al recinte de l’obra. 
 Els treballs o serveis que hagin sigut subcontractats estaran, a efectes de Seguretat 
sota la complerta responsabilitat del Contractista Principal, qui es responsabilitzarà 
plenament de l’actuació personal del/dels subcontractistes. 
9.3. Disposicions legals d’aplicació 
Són d’obligat compliment les disposicions contingudes en: 
 Estatut dels treballadors. 
 Ordenança General de Seguretat i Higiene al Treball (O.M. 0.03.71 - B.O.E. 
16.03.71). 
 Pla Nacional d’Higiene i Seguretat al Treball (O.M. 9.03.71 - B.O.E. 11.03.71). 
 Comitè de Seguretat i Higiene al treball (Decreto 432/71 11.03.71 - B.O.E. 16.03.71). 
 Reglament de Seguretat i Higiene en l’Industria de la Construcció (O.M. 20.05.52 - 
B.O.E 15.6.52). 
 Reglament dels Serveis Mèdics d’Empresa (O.M. 21.11.59 - B.O.E. 27.11.59). 
 Ordenança de treball de construcció, vidre i ceràmica (O.M. 28.08.70 - B.O.E. 5,7,8 y 
9.09.70). 
 Homologació Electrotècnica de Baixa Tensió (O.M. 20.09.72 - B.O.E. 9.10.73). 
 Reglament d’aparells elevadors per obres (O.M. 23.05.77 - B.O.E. 14.06.77). 
 Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció. 
9.4. Memòria informativa, dades de l’obra 
9.4.1. Descripció de les obres 
Las instal·lacions objecte del present projecte comprenen les parts següents: 
 Deixar totes les instal·lacions sense tensió i amb les preses a terra. 
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 Instal·lació del automàtic general de protecció. 
 Instal·lació dels equips de regulació. 
 Proves sense tensió i posada en tensió del conjunt. 
9.4.2. Plaç d’execució 
S’ha programat un plaç d’execució de 60 dies laborables. 
9.4.3. Nombre de treballadors 
El nombre de treballadors estimats, en base als estudis de planejament d’execució de l’obra, 
pot arribar a un màxim de 5 operaris, treballant simultàniament. 
9.5. Memòria descriptiva de seguretat 
9.5.1. Objecte 
Es tracta de definir els perills que més cops sorgeixen en l’execució material de l’obra, i 
establir les normes de seguretat individuals i col·lectives i les proteccions adequades per 
evitar-los. 
9.6. Instal·lació grup electrogen 
9.6.1. Treballs 
Prèvia petició de subministrament, indicant el punt d’entrega d’energia, es procedirà al 
muntatge de la instal·lació. 
La connexió es realitza d’acord amb l’informe facilitat per la companyia subministradora. 
L’equip tindrà que estar instal·lat en l’interior d’un armari de protecció homologat per la 
companyia subministradora. 
El quadre general de distribució i protecció tindrà seccionadors generals de tall automàtic, de 
tall omnipolar i protecció contra defectes a terra, sobrecàrrega i curtcircuits mitjançant 
interruptors magnetotèrmics i diferencials. 
El quadre estarà construït de forma que impedeixi el contacte amb els elements de baixa 
tensió. 
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Tots els conductors usats estaran aïllats per una tensió de treball de 1000 V. 
9.7. Riscos més freqüents 
 Caigudes en altura 
 Descarregues elèctriques directes o indirectes 
 Caigudes al mateix nivell. 
 Cremades per contacte amb components calents 
 Enganxada d’extremitats o roba amb peces en moviment 
9.8. Normes bàsiques de seguretat 
 Considerar sota tensió qualsevol part de la xarxa mentre no es demostri el contrari. 
 Tensar trams aeris entre quadre general i quadres secundaris. Si els conductors no 
suporten les tensions previstes, col·locar cables fiables amb una resistència de 
trencament de 800 kg o muntar una catenària. 
 Fixar al conductor amb abraçadores o brides. 
 Protegir adequadament, en les zones de pas, els cables que vagin per terra. No 
col·locar materials sobre d’ells. 
 Separar els circuits de la xarxa d’enllumenat. 
 Utilitzar aparells elèctrics estancs a l’aigua i convenientment aïllats. 
 Connectar les màquines amb terminals de pressió, amb comandament de parada i 
posada en funcionament. Aquestes derivacions no seran sotmeses a pressions que 
puguin originar la seva ruptura. 
 Situar les lluminàries de l’enllumenat general i els seus accessoris, a una altura de 
2,5 m. sobre el forjat. Si forçosament s’han de situar més baixes se les protegirà amb 
una pantalla resistent. 
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 Disposar una senyalització clara i senzilla prohibint l’entrada a persones no 
autoritzades als locals on s’instal·li l’equip elèctric. Prohibir la seva manipulació a 
persones no degudament  assignades. 
 Instruir sobre les mesures a adoptar en cas d’incendi o accident elèctric. 
 Substituir immediatament les manegues que presentin algun desperfecte a la capa 
protectora aïllant. 
9.9. Proteccions personals 
 Casc homologat de seguretat, dielèctric si es precís. 
 Guants aïllants. 
 Comprovador de tensió. 
 Eines normals amb aïllament. 
 Botes aïllants, o calçat de seguretat homologat. 
 Jaqueta ignífuga amb maniobres elèctriques. 
 Catifes i penjadors aïllants. 
9.10. Proteccions col·lectives 
 Manteniment preventiu del estat de manegues, quadres, preses a terra, endolls, etc. 
9.11. Instal·lació contra incendis 
Tant a una obra, com a qualsevol altre lloc coexistent els següents punts susceptibles de 
iniciar un foc: 
   Las fonts d’ignició: 
 Fogueres 
 Soldadures 
 Connexions elèctriques 
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 Cigarretes 
 Substancies combustibles: 
 Fusta 
 Carburants 
 Pintures, vernissos, coles i dissolvents 
Por tot això es important: 
 Controlar l’emmagatzemament de substancies perilloses, clarament separades a 
l’exterior o en zones ventilades. 
 Mantenir les zones netes i ordenades. 
 Revisar la instal·lació elèctrica. 
Per que el personal pugui apagar el foc o, al menys, controlar els seus efectes abans de 
l’arribada del cos de bombers, (que s’avisaran immediatament estant el telèfon en un lloc 
visible, senyalitzat i de fàcil accés), serà necessari disposar d’extintors de neu carbònica i 
pols sec, que hauran d’estar prèviament instal·lats o ubicats en punts pròxims a les zones de 
pas i convenientment senyalitzats. 
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10. Anàlisi funcional d’operabilitat 
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11. Estudi impacte ambiental 
Segons l’annex I del Reial Decret Legislatiu 1/2008 la instal·lació proposada en aquest 
projecte no necessita  un estudi d’impacte ambiental al no tractar-se d’una instal·lació 
productora d’electricitat de més de 300 MW. 
Tot i això, no s’ha d’oblidar, que amb la instal·lació d’aquest nou motor, Arbequina de 
Farratges, substitueix l’antic motor Diesel del que disposaven, i per tant canvien el 
combustible utilitzat de Diesel a Gas Natural. 
Els avantatges de la substitució del tipus de combustible es que la combustió del Gas Natural 
és més neta que la del Diesel evitant per exemple completament l’emissió de partícules 
solides o de compostos de sofre a l’atmosfera. La combustió de diesel suposa unes 
emissions de un 31,8% més de CO2. 
El diesel esta compost per cadenes de hidrocarburs de entre 10 i 15 carbonis, en canvi el 
gas natural te una composició que depèn del pou, però sempre conté un 95% de metà com a 
mínim i la resta serà età i en menor mesura propà. 
Aquestes petites diferencies en la seva composició te una repercussió important en les 
emissions, fent que en la seva combustió es produeixi menys CO2 i més H2O.  
La reacció química de la combustió del Gas Natural (Considerat CH4 pur)  que demostra 
aquest fet es la següent: 
OHCOOCH 2224 22   
4 2 2
4 2
4 4 2
1 1 44 .1 . 2.75
16 1 1
molCH molCO g COg CH gCO
gCH molCH molCO
  
Considerant que el PCI del Gas Natural és de 47 MJ/kg: 
24
4 51,5827,21
47000
10001000 gCOgCH
kJ
gCHkJ   
Comparant-ho amb la combustió del Diesel (considerant C12H23): 
OHCOOHC 2222312 2324472   
12 23 2 2
12 23 2
12 23 12 23 2
1 12 44 .1 . 3.16
167 1 1
molC H molCO g COg C H gCO
gC H molC H molCO
  
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Si es considera per el diesel PCI =41 MJ/kg: 
22312
2312 07,7739,24
41000
1000
1000 gCOHgC
kJ
HgC
kJ   
En conseqüència, per produir 1MJ d’energia, es generen 18,56 g de CO2 al produir-lo amb 
Diesel en comparació de produir-lo amb Gas Natural. 
També s’ha de tenir en compte que el dosat del motor diesel (àtoms de carburant / àtoms de 
carburant a l’estequiometria) està limitat a 0,8 (aproximadament) per evitar la formació 
excessiva de fums. Aquesta combustió excedentària de oxigen implica la formació de òxids 
de nitrogen (NOx). 
En canvi, el dosat en els motors de cicle Otto, esta limitat per els límits d’inflamabilitat del 
carburant, en qualsevol cas sempre hi haurà una marge per damunt i per sota del punt 
d’estequiometria. 
Els contaminants en el motor de cicle Otto en cap cas seran partícules ja que l’oxigen 
sempre estarà disponible en la cambra de combustió. D’altra banda, si la combustió es 
realitza en fase pobra (excés de O2) o rica (defecte de O2) existiran una sèrie de 
contaminants o altra. 
El excés de O2 provocarà que una part del oxigen reaccioni amb el nitrogen formant NOx. El 
defecte de O2 provocarà que una part del hidrocarburs no arribi a cremar i que no tot el CO 
reaccioni per convertir-se en CO2, en conseqüència es produirà una emissió important de CO 
i HC. 
En qualsevol cas, l’ús de cadenes d’hidrocarburs més curtes en el cas del Gas Natural 
implicarà de forma general la disminució de emissions de HC. 
També s’ha de tenir em compte que els processos anteriors a l’adquisició per part del client 
del Gas Natural també tenen un cost energètic molt menor que els processos d’obtenció del 
combustible Diesel. 
Amb la substitució de combustible, en cas de produir-se una pèrdua de combustible, el 
impacte es molt menor, ja que amb el nou combustible es dissipa en l’aire i no contamina ni 
el sòl ni l’aigua. 
Tampoc s’ha d’oblidar que amb la substitució del anterior motor pel nou motor de Gas 
Natural l’eficiència d’aquest millora, per tant s’obtindrà una combustió més eficient i per tant 
més respectuosa amb el medi ambient. El nou motor instal·lat te una eficiència elèctrica del 
35% i a més, de la resta d’energia aportada se n’aprofita un 90% per la cogeneració. 
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El motor quedarà ubicat el més pròxim possible a la línea del procés productiu. D’aquesta 
manera amb la cogeneració s’aprofitarien totes les pèrdues per radiació i calor del motor per 
el procés productiu, permetent així la disminució del cost energètic del procés i l’augment del 
rendiment global del sistema a valors de fins al 90%. 
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12. Estat d’amidaments 
L’estat d’amidaments del conjunt de tota la instal·lació es el següent: 
 
Codi RRIC Codi proveïdor Descripció 
Quantita
t 
QUADRE ELÈCTRIC DE MANIOBRA 
S2JI00-0000-0192   UNITAT DE CONTROL WOODWARD EASYGEN 3200 1  
S2I520-0000-0080   VOLTIMETRE CIRCUTOR 70X70 1  
S2I510-0000-0150   AMPERIMETRE CIRCUTOR 70X70 3  
S2IZ00-0000-0820 CIRMEM12721 FREQUENCIMETRE CIRCUTOR 70X70 1  
S2IZ00-0000-0831   COMPTADOR D'HORES 230VAC 24X48 1  
  MOETIM22PV POLZADOR DE PARADA D’EMERGÈNCIA 1  
  MOETIM22XAK2 ETIQUETA PARADA D’EMERGÈNCIA 1  
  MOETIM22K10 CAMBRA PARADA D’EMERGÈNCIA 1  
S2J100-1000-0971 CMO 2010/40 PM ARMARI HIMEL 2000X1000X400 1  
S2JD00-C100-0015   SECCIONADOR MEC LG GMC-400/4 1  
S2JE00-8000-0291   SECCIONADOR MEC ABL 404A 1  
  TWDLCDAE40DRF PLC TELEMECANIQUE TWDLCAE40DRF 1  
  OMRPYPYF14ESN BASE RELÉ  9  
  OMRG2G2R2SNI24DC OMRON RELÉ SIMPLE CAMARA 24V 5  
  OMRG2G2R2SNI12DC OMRON RELÉ SIMPLE CAMARA 12V 4  
S2JZ00-0000-4467   WAECO PREFECT POWER DCDC 24V-12V 1  
    RELÉ AUTOMOCIÓ HELLA 2  
    ENDOLL MONOFÀSIC ABB 1  
  ABBM2FH202AC2500 DIF. ABB FH 202 AC 25A 1  
  ABBM2SH202C10 MAGNETOTERM. ABB SH202 C10 1  
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Codi RRIC Codi proveïdor Descripció 
Quantita
t 
    BORNA DE FRÉ WEIDMÜLLER 10  
  MOETIM22LR LAMPARA 24V PER A SENYAL 1  
S2JZ00-0000-3211   NORGREN PQ-12 1  
S2J800-C000-0030   PORTAFUSIBLES ABB E931/32 1  
S2J800-4000-0050   FUSIBLE 25A 1  
  WEIBO101100 BORA AMB FUSIBLE DE 6MM 14  
  WEIBO102010 BORNA WEIDMÜLLER DE 4 MM 90  
    BORNA WEIDMÜLLER DE 10 MM 6  
    BORNA DE TERRA WEIDMÜLLER DE 4 MM 4  
    CONNECTOR AMP 3 PINS FEMELLA 2  
S2JI00-0000-0290   PLACA ELECT. DE CABINA CANTO23202A 1  
  MOETIM22PV POLSADOR EMERGÈNICA 1  
  MOETIM22K10 CÀMARA POLSADOR EMERGÈNCIA  1  
  MOETIM22XAK2 ETIQUETA POLSADOR EMERGÈNCIA 1  
S2J450-1500-0010   TUB CORRUGAT PG-9 20  
S2J450-1500-0020   TUB CORRUGAT PG-16 20  
    PLETINA COURE 10X25 MM 3  
S2A100-2631-0510   CARGOL MASCLE ACER 14 MM 30  
S2A200-2201-0040   CARGOL FEMELLA ACER 14 MM 30  
S2A300-1200-0090   ARANDELA ACER 14 MM 60  
    CARRIL DIN WEIDMÜLLER (M) 3  
    CANAL UNEX 80X80MM 6  
    CANAL UNEX 20X30MM 3  
    CABLE 1 MM (M) 100  
  GENCF1174106AZP CABLE 1,5 MM (M) 100  
  GENVK1996307NGP CABLE 2,5 MM (M) 50  
    CABLE 4 MM (M) 15  
    CABLE 6 MM (M) 15  
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    TERMINAL MAGELIS XBT-GT5330 1  
QUADRE ELÈCTRIC DE COMPRESSORS 
S7D-0E13343/A1  PILOT DE CONTROL AMB LLUM 5  
  MOETIM22WRK SELECTOR WEIDMÜLLER 2  
  MOETIM22K10 CAMBRA DE SELECTOR 1  
  MOETIM22PV POLSADOR DE PARADA D’EMERGÈNCIA 1  
  MOETIM22XAK2 ETIQUETA PARADA D’EMERGÈNCIA 1  
  MOETIM22K10 CAMBRA PARADA D’EMERGÈNCIA 1  
  QUICDR VENTILADOR PLA 4  
  WOHVEHS01141 TERMOSTAT KT010 1C/OBERT 1  
  LGSV220IS5-4 VARIADOR LS IP5A 1  
  ABBM2S203C32NA MAGNETOTERMIC ABB S203 C32-NA 2  
  ABBM2SH201C16NA MAGNETOTERMIC ABB S201 4  
  OMRG2G2R2SNI24DC RELÉ DE CAMERA SIMPLE 24V DC 4  
  OMRPYPYF14ESN BASE DE RELÉ CAMBRA SIMPLE 4  
  ABBM2FH202AC2500 DIFERENCIAL ABB FH202 AC 25A 30MA 1  
S25470-2000-0070   ENDOLL ABB 1  
S2J100-1000-0971 CMO 2010/40 PM ARMARI HIMEL 2000X1000X400 1  
    BORNA DE TERRA WEIDMÜLLER DE 4 MM 2  
    BORNA DE TERRA WEIDMÜLLER DE 6 MM 2  
  WEIBO102010 BORNA WEIDMÜLLER DE 4 MM 2  
    BORNA WEIDMÜLLER DE 10 MM 3  
    BORNA WEIDMÜLLER DE 6 MM 1  
    BORNA WEIDMÜLLER DE 2,5 MM 25  
    CARRIL DIN WEIDMÜLLER (M) 4  
    REMATXES 20  
    BORNA DE FRÉ WEIDMÜLLER 10  
S2J420-0000-0240   CANAL UNEX 100X60 (M) 6  
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    CANAL UNEX 140X60 (M) 3  
    CANAL UNEX 50X60 (M) 2  
    PASAMUR DE 10 MM 5  
  GENCF1174106AZP CABLE DE 1,5 MM (M) 50  
  GENVK1996307NGP CABLE DE 2,5 MM (M) 20  
    CABLE DE 6 MM (M) 20  
  DAT3022 MODUL DATEXCEL 3022 2  
  DAT3015 MODUL DATEXCEL 3015 1  
  DAT3188 MODUL DATEXCEL 3188 1  
  OMRSJS82J30024 FONT D'ALIMENTACIÓ 220/24 OMRON 1  
QUADRE ELÈCTRIC DE MOTOR 
  HIMMECRN54150 QUADRE HIMEL CRN-KT 500X400X150 1  
  HIMMEMM54 PLACA DE MUNTATGE METALICA 500X400 1  
S2JZ00-0000-4467   CONVERTIDOR WAECO 24/12-24AMP 1  
S2J800-0000-0010   PORTAFUSIBLE ABB E931/20 2  
  WEIBO101100 PORTAFUSIBLES DE 6 MM 2  
  OMRHSH3D5A2 RELÉ TEMP. CONNEXIÓ OMRON H3DS-AL 1  
  TEMKM0775792 CONTACTOR KOBAN KONTACT 40/40-24 1  
  DAT3018 MODUL DATEXCEL 3018 1  
  DAT3014 MODUL DATEXCEL 3014 2  
  DAT3022V MODUL DATEXCEL 3022 1  
  DAT3015 MODUL DATEXCEL 3015 I 1  
    BORNA DE FRÉ WEIDMÜLLER 2  
S2JE00-2400-0010   RELÉ D'AUTOMOCIÓ HELLA 24V 1  
    BORNA WEIDMÜLLER DE 10 MM 10  
    BORNA WEIDMÜLLER DE 4 MM 15  
    CANAL UNNEX 80X40 (M) 1  
    CARRIL DIN WEIDMÜLLER (M) 1  
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    PASAMURS DE PG-9 6  
    PASAMURS DE PG-16 3  
    CABLE DE 1,5 MM (M) 30  
S2J200-1F00-0020   BATERIA 180AMP 12V 2  
S2J410-0000-0240   BORNE TERMINAL BATERIA POSITIU 2  
S2J410-0000-0250   BORNE TERMINAL BATERIA NEGATIU 2  
S2J900-0000-1640   CABLE MANGUERA 1 X 70 MM2 2  
S2I230-2000-0160   SONDA PT-100 TEMPERATURA 10  
    BANDEJA INOX SOPORT BATERIES 1  
KIT INSTAL·LACIÓ DE GAS 
S21442-0600-0010   TUB CONECTOR 16MM 1  
    UNIÓ PASAMURS 16MM 1  
S12710-5100-0090   TUB 16MM ODx1,5MM I316 1  
S21442-160G-0010   CONECTOR MASCLE 12MM ODx1/4NPT 2  
S21442-260I-0010   ADAPTADOR MASCLE 12MM TUBx1/2NPT 1  
S21442-160I-0020   CONECTOR MASCLE 16MM ODx1/2NPT 2  
S21442-0600-0010   TUBO CONECTOR 16MM 2  
S21442-3600-0020   UNIÓ CODO 16MM OD 1  
S2JZ00-0000-3220   VALVULA BUSCHJOST VITON EX 1  
    ANTIRETORN REGO CRYO 1/2" 3600psi 1  
S21413-1FF0-0010   RECTE M/M. ROSCAT 1/2" 1  
S21413-3FD0-0010   RECTE M/H. ROSCAT 1/2"-1/4" 1  
S21422-2000-0030   RACOR RECTE M. INSTANTANI M012 2  
S15700-802C-0040   TUB D10/12 PLÀSTIC NEGRE P-11 1  
S314L0-2144-0010   RED. MAC. R22x1.5 - FEMELLA 1/4" 1  
S22180-2500-0020   VALVULA GRAU SOBREIXIMENT 314.013005 1  
S21425-DAA0-0010   COLZE L-L.M22 a M22 1  
S25400-3000-0040   COMPRESSOR AIRE ELÈCTRIC 220V 1  
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S21425-4A08-0010   FEMELLA TANCAMENT M22x1'5 DIAM.15 2  
S2E100-4F00-0030   JUNTA DIG.DIAM.22 2  
S21442-D60I-0020   CONECTOR FEMELLA 16MM ODx1/2NPT 2  
S21442-160K-0020   CONECTOR MASCLE 16MM ODx3/4NPT 2  
    CONECTOR MASCLE 16MM ODx1/4NPT 1  
CONJUNT D’ELEMENTS DE LA TRANSFORMACIÓ 
    REGULADOR DE PRESSIÓ REGO 1  
S2JZ00-0000-3221   VALVULA BUSCHJOST VIT. EX 0-10 NC 1  
S2JZ00-0000-3200   VALVULA PROPOR CABAL DN 6 1  
S2JZ00-0000-3210   AMPLIFICADOR REF. 5980085 1  
S22114-0E90-0010   VALVULA PAPALLONA MOTORIZ.D65 1635P3 AS 1  
S2I150-1000-0070   SENSOR PRESSIÓ TEMP. ADMISIÓ 1  
S2JZ00-0000-4087   SENSOR DETONACIÓ KNOCK BOSCH 1  
    SENSOR TEMP. OLI MOTOR 1  
    SENSOR TEMP. AIGUA MOTOR 1  
S2JZ00-0000-3020   ENCODER INCREMENTAL SERIE 59 1  
S2J300-1000-0140   BOBINA BERU ZSE012 6  
S2JZ00-0000-3031   BUJIA D’ENCESA NGK DPR9EA9 6  
S2I230-0000-0265   SONDA TERMOPARELL TIPUS K M10 2  
S2JZ00-0000-4086   SONDA LAMBDA NGK PROPORCIONAL 1  
    CONJUNT REFRIGERADOR OLI 1  
S2JI00-0000-0280   PLACA ELECTRONICA MENCEN02A 1  
S2JI00-0000-0290   PLACA ELECTRONICA CANTO23202A 1  
MESCLADOR DE GAS 
  Mecanicas Vicente COS MESCLADOR MEC 1  
  Mecanicas Vicente BRIDA MANIGUET INTERCOOLER 1  
  Mecanicas Vicente BRIDA MEZCLADOR 1  
  Mecanicas Vicente JUNTA MANIGUET 1  
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  Mecanicas Vicente JUNTA BRIDA MEZCLADOR 1  
  Mecanicas Vicente JUNTA COLECTOR 1  
S2A100-2601-0130   TORN. ACER 8.8 DIN933 M8x30 2  
S2A300-1200-0050   ARANDELA ACERO 5.6 DIN125 D.8 2  
S2A300-1330-0040   ARANDELA ZINC 5.6 DIN127 D.8 2  
S2A100-2431-0720   TORN. AC. ZN. DIN 912 8.8 M6x70 4  
S2A100-4801-0010   TORN. ACER 12.9 DIN7991 M.6x20 4  
    TORICA RENAULT 1  
S21421-22C0-0030   RN. RECTE M. CILINDRIC R1 6 1/8 2  
S21426-9D00-0010   TAP MASCLE 1/4 2107002 1  
S15700-802C-0100   TUB D6/8 PLASTIC ROJO P-11 1  
ACOBLAMENT ENCODER 
  Mecanicas Vicente CONJUNT ENCODER VICENTE 1 
  Mecanicas Vicente CARCASA ENCODER x1 1 
  Mecanicas Vicente EIX ENCODER x1 1 
  Mecanicas Vicente DISTANCIADOR ENCODER x1 1 
  Mecanicas Vicente COIXINETS x2 1 
  Mecanicas Vicente SEGGER x2 1 
  Mecanicas Vicente RETEN x1 1 
    TORICA RENAULT GRAN 1 
    TORICA RENAULT PETITA (ENGRAS OLI) 1 
    TORN RENAULT 1 
PORTABUJIES 
   CONJUNT PORTABUJIES VICENTE 6 
   COS PORTABUJIES 6 
   PART SUPERIOR PORTABUJIES 6 
   ARANDELA 6 
S2A100-2601-0160   TORN. ACER 8.8 DIN933 M8x45 12 
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S2A100-2431-0100   TORN.AC.ZN.8.8 DIN 912 M 6x20 6 
ECU MOTOR 
    CAIXA L (VILAINOX) 1 
    CAIXA U (VILAINOX) 1 
    BRIDA CAIXA (VICENTE) 1 
VICENTE   CONTRABRIDA 1 
    OMEGA SUPORT 1 
    TORNILLO RENAULT 6 
S2A200-2531-0050   FEMELLA ZINC.8.8 DIN985 M10 4 
    XAPA ASSEGURANÇA 1 
AFEGIT PAPALLONA 
    CABLE UNIFILAR AM-1 B-500 (m) 1,8 
    TUB PVC FLEXIBLE TFA PG9 (m) 0,27 
    CAIXA PORTAMASCLES DE 6 VIES SUP 1 
    CONTACTE MASCLE BANDA SUPERSEAL 6 
    GOMES ENCASTAR GROGES 6 
    MACARRO PVC D32-7.5-1000 MDTA (m) 0,14 
SUPORT MESCLADOR 
    SUPORT MESCLADOR 1 
S2A100-1601-0095   TORN. ACER 5.6 DIN933 M6x10 2 
S2A100-2431-0720   TORN. AC. ZN. DIN 912 8.8 M6x70 2 
S2A300-1200-0030   ARANDELA ACER 5.6 DIN125 D.6 6 
S2A300-1330-0030   ARANDELA ZINC 5.6 DIN127 D.6 2 
S2A200-1201-0030   FEMELLA ACER 5.6 DIN934 M6 2 
VILAINOX   SUPORT REGULADOR 1 
S2A100-2634-0020   TORN. DIN933 8.8 SAE 5/16X25 4 
S2A100-2601-0130   TORN. ACER 8.8 DIN933 M8x30 2 
S2A300-1200-0050   ARANDELA ACER 5.6 DIN125 D.8 4 
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S2A300-1330-0040   ARANDELA ZINC 5.6 DIN127 D.8 2 
S2A200-1201-0040   FEMELLA ACER 5.6 DIN934 M8 2 
CABLEJAT ELÈCTRIC 
S2J900-0000-1300   CABLE UNIFILAR MD/GR-1 B-553 (m) 1,94 
S2J900-0000-1290   CABLE UNIFILAR MD/BC-1 B-552 (m) 1,94 
S2J900-0000-1310   CABLE UNIFILAR MD/RJ-1 B-557 (m) 1,94 
S2J900-0000-2030   CABLE UNIFILAR MD/NJ-1 (m) 1,94 
S2J900-0000-1270   CABLE UNIFILAR MD/AM-1 B-550 (m) 1,94 
S2J900-0000-1280   CABLE UNIFILAR MD/AZ-1 B-551 (m) 1,94 
S2J900-0000-1320   CABLE UNIFILAR MD/VD-1 B-558 (m) 1,94 
    CABLE ESPECIAL TERMOPARELL (m) 2,64 
S2J900-0000-0980   CABLE UNIFILAR MR/MD-1 B-545 (m) 5,10 
S2J900-0000-2040   CABLE UNIFILAR MR/NJ-1 (m) 5,10 
S2J900-0000-1000   CABLE UNIFILAR MR/RJ-1 B-547 (m) 5,10 
S2J900-0000-1220   CABLE UNIFILAR AM-1 B-500 (m) 2,58 
S2J900-0000-0570   CABLE UNIFILAR NG/VD-1 B-568 (m) 2,58 
S2J900-0000-0730   CABLE UNIFILAR AM/MR-1 B-504 (m) 2,58 
S2J900-0000-0560   CABLE UNIFILAR NG/MD-1 B-565 (m) 2,58 
S2J900-0000-0720   CABLE UNIFILAR AM/AZ-1 B-501 (m) 2,58 
S2J900-0000-0510   CABLE UNIFILAR NG/AZ-1 B-561 (m) 2,58 
S2J900-0000-2110   CABLE UNIFILAR NG/NJ-1 (m) 2,58 
S2J900-0000-2070   CABLE UNIFILAR AM/NJ-1 (m) 2,58 
S2J900-0000-1920   CABLE UNIFILAR NJ/AZ-1 (m) 2,90 
S2J900-0000-1930   CABLE UNIFILAR NJ/AM-1 (m) 2,90 
S2J900-0000-2100   CABLE UNIFILAR BC/NJ-1 (m) 2,49 
S2J900-0000-1770   CABLE UNIFILAR RD/NG-1 (m) 2,49 
S2J900-0000-0880   CABLE UNIFILAR GR/AM-1 B-530 (m) 2,38 
S2J900-0000-0710   CABLE UNIFILAR VD/RJ-1 B-587 (m) 2,38 
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S2J900-0000-2060   CABLE UNIFILAR VD/NJ-1 (m) 2,38 
S2J900-0000-0700   CABLE UNIFILAR VD/NG-1 B-586 (m) 2,38 
S2J900-0000-0950   CABLE UNIFILAR GR/RJ-1 B-537 (m) 2,38 
S2J900-0000-0900   CABLE UNIFILAR GR/BC-1 B-532 (m) 2,38 
S2J900-0000-2000   CABLE UNIFILAR RD-1,5 (m) 5,52 
S2J900-0000-1990   CABLE UNIFILAR RD/VD-1,5 (m) 5,00 
S2J900-0000-0870   CABLE UNIFILAR BC/VD-1 B-528 (m) 2,65 
S2J900-0000-0820   CABLE UNIFILAR BC/AZ-1 B-521 (m) 2,65 
S2J900-0000-0850   CABLE UNIFILAR BC/NG-1 B-526 (m) 2,65 
S2J900-0000-0830   CABLE UNIFILAR BC/MR-1 B-524 (m) 2,65 
S2J900-0000-1580   CABLE UNIFILAR MR/VD-1,5 (m) 11,47 
S2J900-0000-1990   CABLE UNIFILAR RD/VD-1,5 (m) 1,91 
S2J900-0000-1730   CABLE UNIFILAR NJ/NG-1 (m) 3,07 
S2J900-0000-1810   CABLE UNIFILAR NJ/GR-1 (m) 3,07 
S2J900-0000-1030   CABLE UNIFILAR NG/AM-1,5 B-660 (m) 1,38 
S2J900-0000-1080   CABLE UNIFILAR GR-1,5 B-633 (m) 1,19 
S2J900-0000-1070   CABLE UNIFILAR NG/RJ-1,5 B-667 (m) 1,38 
S2J900-0000-0620   CABLE UNIFILAR RJ/MR-1 B-574 (m) 2,18 
S2J900-0000-1030   CABLE UNIFILAR NG/AM-1,5 B-660 (m) 1,29 
S2J900-0000-1080   CABLE UNIFILAR GR-1,5 B-633 (m) 1,28 
S2J900-0000-1070   CABLE UNIFILAR NG/RJ-1,5 B-667 (m) 1,29 
S2J900-0000-0580   CABLE UNIFILAR RJ/AM-1 B-570 (m) 2,09 
S2J900-0000-1030   CABLE UNIFILAR NG/AM-1,5 B-660 (m) 1,20 
S2J900-0000-1080   CABLE UNIFILAR GR-1,5 B-633 (m) 1,37 
S2J900-0000-1070   CABLE UNIFILAR NG/RJ-1,5 B-667 (m) 1,20 
S2J900-0000-0590   CABLE UNIFILAR RJ/AZ-1 B-571 (m) 2,00 
S2J900-0000-1030   CABLE UNIFILAR NG/AM-1,5 B-660 (m) 1,11 
S2J900-0000-1080   CABLE UNIFILAR GR-1,5 B-633 (m) 1,46 
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S2J900-0000-1070   CABLE UNIFILAR NG/RJ-1,5 B-667 (m) 1,11 
S2J900-0000-2090   CABLE UNIFILAR RJ/NJ-1 (m) 1,91 
S2J900-0000-1030   CABLE UNIFILAR NG/AM-1,5 B-660 (m) 1,02 
S2J900-0000-1080   CABLE UNIFILAR GR-1,5 B-633 (m) 1,55 
S2J900-0000-1070   CABLE UNIFILAR NG/RJ-1,5 B-667 (m) 1,02 
S2J900-0000-1250   CABLE UNIFILAR RJ/GR-1 B-573 (m) 1,82 
S2J900-0000-1030   CABLE UNIFILAR NG/AM-1,5 B-660 (m) 0,93 
S2J900-0000-1080   CABLE UNIFILAR GR-1,5 B-633 (m) 1,64 
S2J900-0000-1070   CABLE UNIFILAR NG/RJ-1,5 B-667 (m) 0,93 
S2J900-0000-0600   CABLE UNIFILAR RJ/BC-1 B-572 (m) 1,73 
S2J900-0000-1890   CABLE UNIFILAR NJ/MD-1 (m) 4,17 
S2J900-0000-2020   CABLE UNIFILAR NJ-1 (m) 4,17 
S2J900-0000-1110   CABLE UNIFILAR MR/AZ-1,5 B-641 (m) 13,69 
S2J900-0000-1990   CABLE UNIFILAR RD/VD-1,5 (m) 4,39 
S2J900-0000-1120   CABLE UNIFILAR MR/BC-1,5 B-642 (m) 2,40 
S2J900-0000-1990   CABLE UNIFILAR RD/VD-1,5 (m) 1,62 
S2J900-0000-0870   CABLE UNIFILAR BC/VD-1 B-528 (m) 11,43 
S2J900-0000-0830   CABLE UNIFILAR BC/MR-1 B-524 (m) 11,43 
S2J900-0000-2100   CABLE UNIFILAR BC/NJ-1 (m) 11,43 
S2J900-0000-0780   CABLE UNIFILAR AZ/BC-1 B-512 (m) 1,50 
S2J900-0000-1900   CABLE UNIFILAR AZO/MD-1 (m) 1,50 
S2J900-0000-1020   CABLE UNIFILAR BC-1,5 B-622 (m) 1,50 
S2J900-0000-1020   CABLE UNIFILAR BC-1,5 B-622 (m) 1,50 
S2J900-0000-1441   CABLE UNIFILAR RJ-1,5 B677 (m) 1,50 
S2J900-0000-0820   CABLE UNIFILAR BC/AZ-1 B-521 (m) 1,50 
S2J900-0000-1521   CABLE UNIFILAR VD-1,5 B-688 (m) 1,50 
S2J900-0000-0850   CABLE UNIFILAR BC/NG-1 B-526 (m) 1,50 
S2J900-0000-1580   CABLE UNIFILAR MR/VD-1,5 (m) 1,50 
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S2J900-0000-1120   CABLE UNIFILAR MR/BC-1,5 B-642 (m) 1,50 
S2J900-0000-1110   CABLE UNIFILAR MR/AZ-1,5 B-641 (m) 1,50 
S2J900-0000-0710   CABLE UNIFILAR VD/RJ-1 B-587 (m) 6,00 
S2J900-0000-0580   CABLE UNIFILAR RJ/AM-1 B-570 (m) 6,00 
S2J900-0000-0600   CABLE UNIFILAR RJ/BC-1 B-572 (m) 6,00 
S2J900-0000-1620   CABLE UNIFILAR NJ 1 (m) 6,00 
S2J900-0000-0590   CABLE UNIFILAR RJ/AZ-1 B-571 (m) 6,00 
S2J900-0000-2060   CABLE UNIFILAR VD/NJ-1 (m) 6,00 
S2J900-0000-1250   CABLE UNIFILAR RJ/GR-1 B-573 (m) 6,00 
S2J900-0000-0640   CABLE UNIFILAR AZ-1 B-511 (m) 6,00 
S2J900-0000-2090   CABLE UNIFILAR RJ/NJ-1 (m) 6,00 
S2J900-0000-0620   CABLE UNIFILAR RJ/MR-1 B-574 (m) 6,00 
S2J900-0000-0920   CABLE UNIFILAR GR-1 B-533 (m) 6,00 
S2J900-0000-0940   CABLE UNIFILAR MD-1 B-555 (m) 6,00 
S2J900-0000-1000   CABLE UNIFILAR MR/RJ-1 B-547 (m) 6,00 
S2J900-0000-2040   CABLE UNIFILAR MR/NJ-1 (m) 6,00 
S2J900-0000-0980   CABLE UNIFILAR MR/MD-1 B-545 (m) 6,00 
S2J900-0000-1180   CABLE UNIFILAR RJ-4 B-077 (m) 11,00 
S2J900-0000-1210   CABLE UNIFILAR NG-6 B-266 (m) 11,00 
S2J900-0000-1140   CABLE UNIFILAR RJ-2,5 B-877 (m) 9,00 
S2J900-0000-1130   CABLE UNIFILAR NG-2,5 R866 (m) 9,00 
S2J900-0000-0870   CABLE UNIFILAR BC/VD-1 B-528 (m) 11,00 
S2J900-0000-0830   CABLE UNIFILAR BC/MR-1 B-524 (m) 11,00 
S2J900-0000-2100   CABLE UNIFILAR BC/NJ-1 (m) 11,00 
S2J900-0000-0780   CABLE UNIFILAR AZ/BC-1 B-512 (m) 11,00 
S2J900-0000-1900   CABLE UNIFILAR AZO/MD-1 (m) 11,00 
S2J900-0000-0640   CABLE UNIFILAR AZ-1 B-511 (m) 11,00 
S2J450-1500-0010   TUBO PVC FLEXIBLE TFA PG9 (m) 37,32 
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S2J450-1500-0020   TUBO PVC FLEXIBLE TFA PG16 (m) 13,21 
S2J460-3000-0030   DERIV "T" (10-10-10) 9  
S2J460-3560-0010   RACOR PG16 ELECTRICO "T" 15  
S2J460-2520-0010   REDUC. PG 16-9 REF-6100082 14  
S2J470-1410-0053   CONECTOR AEREO 55 PYNS TYCO 3  
S2J410-0000-1390   TERMINAL JUNIOR-TIMER P/CON 55 16  
S2J410-0000-1380   TERMINAL MICRO-TIMER1 P/CON 55 70  
S2J470-1410-0040   CONECTOR P/BOBINA BERU ZSE012  6  
S2J410-0000-1350   TERMINAL P/CONECTOR BERU 45/35 24  
S2J410-0000-0195   TERM CIRC AM D6 AMP 160294-0 1  
S2J410-0000-0205   TERM CIRC AM D10 AMP 160300-0 2  
S2J410-0000-1390   TERMINAL JUNIOR-TIMER P/CON 55 8  
S2J470-0000-0530   CAIXA PORTAFEMELLES DE 2 VIES SU 1  
S2J470-0000-0540   CAIXA PORTAFEMELLES DE 3 VIES SU 2  
S2J470-0000-0550   CAIXA PORTAFEMELLES DE 4 VIES SU 2  
S2J470-0000-0560   CAIXA PORTAFEMELLES DE 5 VIES SU 1  
S2J470-0000-0570   CAIXA PORTAFEMELLES DE 6 VIES SU 2  
S2J470-0000-0600   CONTACTE FEMELLA BANDA SUPERSEL 33  
S2J470-0000-0580   GOMES ENCASTAR GROGES 58  
S2J470-0000-0480   CAIXA PORTAMASCLES DE 2 VIES SUP 1  
S2J470-0000-0490   CAIXA PORTAMASCLES DE 3 VIES SUP 2  
S2J470-0000-0500   CAIXA PORTAMASCLES DE 4 VIES SUP 2  
S2J470-0000-0520   CAIXA PORTAMASCLES DE 6 VIES SUP 2  
S2J470-0000-0590   CONTACTE MASCLE BANDA SUPERSEAL 28  
S2J470-0000-0610   CONECTOR MASCLE 3 VIES ECONOSEA 1  
S2J470-0000-0620   RETENIDOR CONECTOR MASCLE 3 VIES 1  
S2J470-0000-0630   CONTACTE FEMELLA 070 BANDA CONE 2  
S2JI00-0000-0340   KIT CABLEJAT ELEC. MOTOR GAS E4 1  
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Codi RRIC Codi proveïdor Descripció 
Quantita
t 
VENTILADOR 
   CONJUNT VENTILADOR 1 
 Mecanitzats Vicente  SUPORT VENTILADOR 1 
 Tallers GEA  RETALL PALES (h) 2,5 
    MONTANT UNIO VENTILADOR-RADIADOR 2 
    TRAVESSER UNIO VENTILADOR-RADIADOR 2 
    FABRIC. UNIO VENTILADOR-RADIADOR (h) 1 
S2A100-A601-0140   TORN. INOX304(A2)DIN933 M8x20 4 
S2A300-A200-0040   ARAND. INOX304(A2) DIN125 D.8 4 
S2A200-A201-0040   FEMELLA INOX304(A2)DIN.934 M8 4 
    ESPUMA DE POLIU. FILTRANT 30 0,5 
    OMEGA SUPORT VAS EXPANSIÓ 3 
ACCESORIS MOTOR 
   TAPA BOMBA DIRECCIÓ 1 
   SUPORT TURBO 1 
   DISC ACOBLAMENT 1 
   SUPORT FILTRE AIRE 1 
    TUB ASPIRACIÓ TURBO (m) 1 
S11510-B200-0050   TUB FEST37 30x30x3 NEGRE (m) 6 
S12710-2100-0060   TUB D14/16 INOX 304-2B 3 
S2D200-A000-0042   SILENBLOC AMC TIPUS MARÍ 75SH 2 
GENERADOR 
S2I340-0000-0127   GENERADOR STAMFORD HCI444E1325KVA 1 
S2D200-A000-0041   SILENBLOC AMC TIPUS MARÍ 65SH 2 
    CABLES 185MM2 4 
    TERMINAL D14x185 8 
S2J460-3880-0030   RACOR PG36 ELÈCTRIC RECTE 4 
S2J460-3880-0020   RACOR ELÈCTRIC CONTRAFEMELLA PG36  4 
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Codi RRIC Codi proveïdor Descripció 
Quantita
t 
S2J450-0B00-0010   MACARRÓ PVC D32-7.5-1000 MDTA 1 
S2J900-0000-0395   CABLE 1x1.5 AZUL 12 
S2J450-1500-0010   TUB PVC FLEXIBLE TFA PG9 4 
S2J460-3210-0010   RACOR ELÈCTRIC RECTE PG9 1 
S2J460-3240-0010   CONTRAFEMELLA PA PG9 NEGRA 1 
S2J410-0000-0045   TERMINAL FASTON AM H PROT BM 00392 2 
S2A100-2631-0600   TORN. AC. ZN. 8.8.DIN 933 M10x50 12 
S2A300-1200-0070   ARANDELA ACER 5.6 DIN125 D.10 12 
S2A100-2631-0100   TORN. AC. ZN. 8.8 DIN 933 M10X40 12 
S2A300-1200-0070   ARANDELA ACER 5.6 DIN125 D.10 12 
S2A100-2631-0250   TORN. ZN. AC. 8.8 DIN 933 M12X30 8 
S2A300-1200-0080   ARANDELA ACER 5.6 DIN125 D.12 8 
S2A100-2631-0060   TORN. AC. ZN. 8.8 DIN 933 M12x20 4 
S2A300-1200-0080   ARANDELA ACER 5.6 DIN125 D.12 4 
S2A300-2810-0010   ARAND. AC. ZN. 8.8 DIN7980 D.12 4 
S2A100-2631-0320   TORN. ZN. AC. 8.8 DIN 933 M16X130 2 
S2A100-2631-0060   TORN. AC. ZN. 8.8 DIN 933 M12x20 8 
S2A300-1200-0080   ARANDELA ACER 5.6 DIN125 D.12 8 
S2A300-2810-0010   ARAND. AC. ZN. 8.8 DIN7980 D.12 8 
S2A100-2631-0290   TORN. ZN. AC. 8.8 DIN 933 M16X60 4 
S2A300-1300-0100   ARANDELA ACER 5.6 DIN127 D.16 4 
S2A300-2800-0060   ARAND. GROWER D16 DIN 7980 4 
S2A100-2601-0225   TORN. ACER 8.8 DIN933 M8x100 3 
S2A100-2601-0120   TORN. ACER 8.8 DIN933 M8x20 4 
S2A300-1200-0050   ARANDELA ACER 5.6 DIN125 D.8 4 
S2A100-2601-0120   TORN. ACER 8.8 DIN933 M8x20 4 
S2A200-2201-0020   FEMELLA ACERO 8.8 DIN934 M8 4 
S2A400-G100-0010   RIVET ALA AMPLA 5X35 ALUM. 4 
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Codi RRIC Codi proveïdor Descripció 
Quantita
t 
S2A100-2601-0120   TORN. ACER 8.8 DIN933 M8x20 4 
S2A300-1200-0050   ARANDELA ACER 5.6 DIN125 D.8 4 
S2A300-2800-0030   ARAND. GROWER D8 DIN 7980 4 
S2A100-2601-0120   TORN. ACER 8.8 DIN933 M8x20 8 
S2A300-1200-0050   ARANDELA ACER 5.6 DIN125 D.8 16 
S2A300-2800-0030   ARAND. GROWER D8 DIN 7980 8 
S2A200-2201-0020   FEMELLA ACER 8.8 DIN934 M8 8 
S2A100-2601-0120   TORN. ACER 8.8 DIN933 M8x20 4 
S2A300-1200-0050   ARANDELA ACER 5.6 DIN125 D.8 4 
S2A300-2800-0030   ARAND. GROWER D8 DIN 7980 4 
S2A100-2601-0190   TORN. ACER 8.8 DIN933 M8x60 2 
S2A300-1200-0050   ARANDELA ACER 5.6 DIN125 D.8 4 
S2A300-2800-0030   ARAND. GROWER D8 DIN 7980 2 
S2A200-2201-0020   FEMELLA ACER 8.8 DIN934 M8 2 
S2A100-2601-0120   TORN. ACER 8.8 DIN933 M8x20 2 
S2A300-1200-0050   ARANDELA ACERO 5.6 DIN125 D.8 2 
S2A300-2800-0030   ARAND. GROWER D8 DIN 7980 2 
S2A100-2602-0030   TORN. ACER. 8.8 DIN933 W7/16x100 4 
    CABLES 185MM2 4 
    TERMINAL D14x185 8 
S2J460-3880-0030   RACOR PG36 ELÈCTRIC RECTE 4 
S2J460-3880-0020   RACOR ELÈCTRIC CONTRAFEMELLA PG36  4 
S2J450-0B00-0010   MACARRO PVC D32-7.5-1000 MDTA 1 
S2J900-0000-0395   CABLE 1x1.5 AZUL 12 
S2J450-1500-0010   TUB PVC FLEXIBLE TFA PG9 4 
S2J460-3210-0010   RACOR ELÈCTRIC RECTE PG9 1 
S2J460-3240-0010   CONTRAFEMELLA PA PG9 NEGRA 1 
S2J410-0000-0045   TERMINAL FASTON AM H PROT BM 00392 2 
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Codi RRIC Codi proveïdor Descripció 
Quantita
t 
ESCAPAMENT 
    BRIDA TURBO 1 
S21330-15FD-0010   REDUC. CONCE. 4"/3" SCH40  A106B 1 
S21210-6410-0110   COLZE 104x2 90N3 INOX.316 2B. 6 
S2A200-2031-0050   TUERCA EXAG. PL. DIN936 M.18x1,5 1 
S12740-5100-0010   TUB D100/104 INOX 316-2B (m) 5 
S21500-16A0-0011   BRIDA DIN. MEC. INOX316 DN100 4" 4 
S12740-5100-0010   TUB D100/104 INOX 316-2B (m) 0,3 
S11L00-0300-0080   JUNTA DILAT. DN 100x280 1 
S23200-2000-0130   SILENCIOS SIMPLE SERIE MS25 1 
    SUPORT INFERIOR 1 
    TIRANT UNIÓ TUB 1 
S15100-D000-0240   LLANA MINERAL ROCW.122 E=60 (m2) 4 
    BO I-304 0.8x1250 BA PVC 1 
    PASAMÀ FEF111 45x5 NO CALIBRAT 1 
BLOC MOTOR 
  5010230039 CAMBRA D’EXPANSIÓ 1 
  5010064554 TUB DE GOMA 1 
  5010514270 TRANSMISOR NIVELL 1 
  5010268135 PEÇA EN T 1 
  5200510059 DURITE 1 
  5200510061 DURITE 1 
  5010315931 TOBERA 1 
  5010514190 ANELL GOMA 1 
  5010141484 VIROLA 1 
  5010141492 SUPORT 1 
  5010315540 SUPORT 1 
  5010315340 SUPORT 1 
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Codi RRIC Codi proveïdor Descripció 
Quantita
t 
  5010514472 TUB DE GOMA ESPECIAL 2 
  5010295969 TUB 1 
  5003065068 JUNTA TORICA 1 
  5010213608 ESPAIADOR 2 
  5010140587 CONTACTE ELÀSTIC 2 
  5010140586 CONTACTE ELÀSTIC 2 
  5000751270 CUBET 2 
  5010140428 ARANDELA PLANA 2 
  5003101150 TORNILLO HEXAGONAL 4 
  5003058071 ARANDELA CONICA 4 
  5010514306 TUB DE GOMA 1 
  5010514309 TUB DE GOMA 1 
  5003083067 ABRAÇADERA 4 
  5010239578 SUPORT MOTOR 2 
  5010130084 CASSOLETA CUBET 2 
  5010239498 CONTACTE ELÀSTIC 2 
  5000704265 CONTACTE TOPE 2 
  5010130086 ESPAIADOR 2 
  5000686610 VOLANT MOTOR 1 
  154527 TORNILLO HEXAGONAL 8 
  5010314206 INDICADOR NIVELL 1 
  5689500418 TUB POLIAMIDA 2 
  5010269745 UNIÓ 1 
  5010240853 TUB ASPIRACIÓ 1 
  5010240564 TUB ASPIRACIÓ 1 
  5010240568 JUNTA TORICA 2 
  5010240563 TUB ASPIRACIÓ 1 
  5010248614 JUNTA TORICA 1 
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Codi RRIC Codi proveïdor Descripció 
Quantita
t 
  5010248837 ABRASSADERA 1 
  5003027758 ESPARRAC 6 
  5003033001 FEMELLA 6 
  5010349431 TUB DE GOMA 1 
  5010571652 ABRASSADERA 1 
  5001853710 ER MOTOR ARRANC 1 
  5001833946 ER ALTERNADOR 1 
  5010466456 SUPORT 1 
  5010412064 ESPAIADOR 1 
  5000658202 ARANDELA HEMISFERICA 1 
  5003101584 TORNILLO HEXAGONAL 1 
  5000666375 DAU, NOU 1 
  5010412010 BRIDA TENSOR 1 
  5003101816 TORNILLO HEXAGONAL 1 
  5010359693 SUPORT ALTERNADOR 1 
  5010359915 CORRTJA ESTRIADA 1 
  5003065151 JUNTA TORICA 1 
  5010477823 JUNTA GOMA 1 
  5003101744 TORNILLO HEXAGONAL 4 
  5010359865 POLITJA 1 
  5001847483 ER RADIADOR 1 
  5001837222 ER REFRIGERADOR AIRE 1 
  5001845778 ER MOTOR DIESEL 1 
  5001862532 CR MOTOR DIESEL 1 
  5010311103 INDICADOR EMBOSSOS 1 
  5000670844 CAIXA PORTARODAMENTS 1 
  5010412527 EIX 1 
  5010295488 RODAMIENT DE BOLES 2 
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Codi RRIC Codi proveïdor Descripció 
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  7703066045 ANELL DE FRENADA INT. 4 
  5010240465 CAIXA PORTARODAMENTS 1 
  5010412526 PINYÓ 1 
  5000670848 PINYÓ 1 
  5010240625 EIX 1 
  5010359834 PINYÓ 1 
  5005035142 EIX 2 
  5003057041 ARANDELA ELÀSTICA 3 
  5003101670 TORNILLO HEXAGONAL 3 
  5010550614 RETÉN D’OLI 1 
  5010306112 CAIXA DE CASQUETS 2 
  5010306098 CASQUET 4 
  5010306097 CAPUTXÓ 2 
  5010094092 CARCASA FILTRE 1 
  5000745252 SUPORT 2 
  24558052 BARRET 1 
  5005026166 COLZE DE GOMA 1 
  5010571655 BRIDA 3 
  5001860347 BATERIA 2 
  5010389172 TUB 1 
  5010295786 JUNTA 1 
  5003027227 ESPARREC 2 
  149310 TAP 1 
  5000745591 MOTLLA 1 
  5010389171 SUPORT 1 
  5001864387 CR MOTOR ARRANC 1 
  5001865461 CR ALTERNADOR 1 
  5001854572 CR RADIADOR 1 
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Codi RRIC Codi proveïdor Descripció 
Quantita
t 
  5001854571 CR REFRIGERADOR AIRE 1 
  5010330152 JUNTA CARTER 1 
  5010295726 JUNTA CULATA 6 
  5000694271 JUNTA TAPA CULATA 6 
  0024427575 JUNTA TORICA CULATA 5 
  5000783635 JUNTA TUBS ALLOTJAMENT INJECTOR 6 
  5003065044 JUNTA TORICA BOMBA INJECTORA 1 
  5000694389 JUNTA TAPA AVANÇ AUTOMATIC 1 
  5001846546 FILTRE OLI CENTRIFUG 1 
  5010550600 FILTRE OLI  2 
  ULTRACB ANTICONGELANT RENAULT PLUS 40 
    OLI CEPSA 15-40 ECOGAS SHPD (l) 40 
  5689330111 JUNTA LIQUIDA LOCTITE 577 1 
  99000GAS MATERIAL AUXILIAR 1 
  5010437653 TRANSMISSOR DE TEMP/PRESSIÓ DCI 1 
  5010214895 CONECTOR 2 ELEMENTS AMP 3 
  7703497395 TERMINALS CONECTOR AMP 6 
  5000691520 CAPTADOR TEMPERATURA AIGUA 1 
  5010306112 CONECTOR SENSOR R110 WIKA 2 
  5010306097 CAPUTXÓ COLZE R110 WIKA 2 
  5010306098 TERMINALS SENSOR R110 WIKA 4 
  5003032242 FEMELLA HEXAGONAL M 2 
  3340501012 TAP ROSCAT 10X100 4 
  5003033001 FEMELLA CON ARANDELA 6 
  5003027136 ESPARREC COMPRESSOR 2 
  5003032187 FEMELLA HEXAGONAL M 2 
  5000658307 JUNTA INOX TURBO CIRCULAR 1 
  83052536 ABRASSADERA 2 
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Codi RRIC Codi proveïdor Descripció 
Quantita
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  83052636 ABRASSADERA 2 
  7703083428 ABRASSADERA 2 
  83052827 ABRASSADERA TUB SORTIDA 4 
  5003053265 ARANDELA PLANA 8 
  5003062028 JUNTA ALUMINI 1 
  5003027297 ESPARREC 3 
  5003053202 ARANDELA PLANA 3 
  5003032158 FEMELLA HEXAGONAL M 3 
  5003009021 TORNILLO CHC 2 
  5003057051 ARANDELA ELÀSTICA 2 
  5003101674 TORNILLO HEXAGONAL 1 
  5003053496 ARANDELA PLANA 1 
  5003057051 ARANDELA ELÀSTICA 3 
  5003032240 FEMELLA HEXAGONAL M 3 
  5003057051 ARANDELA ELASTICA 1 
  5003032240 FEMELLA HEXAGONAL M 1 
  5000048320 ESPARREC 3 
  5003101220 TORNILLO HEXAGONAL 1 
  5003057048 ARANDELA ELÀSTICA 1 
  5003101754 TORNILLO HEXAGONAL 1 
  5003053427 ARANDELA PLANA 1 
  5003032251 FEMELLA HEXAGONAL M 1 
  5003001171 TORNILLO HEXAGONAL 1 
  5003101732 TORNILLO HEXAGONAL 1 
  5003101118 TORNILLO HEXAGONAL 3 
  5003101120 TORNILLO HEXAGONAL 1 
  5003101802 TORNILLO HEXAGONAL 1 
  92325 ABRASSADERA 2 
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  3340501212 TAP DE 12 1 
  5000694362 JUNTA METALOP 2 
  5003027089 ESPARREC 3 
  5010477823 JUNTA TORICA 1 
    MECANITZAR PISTÓ 6 
    MECANIZAR TALADRE I ENCAIX 6 
ESTRUCTURA PREFABRICADA 
S11J00-8200-0095   PERFIL UPN ST37 300X100X10 (M) 24 
S11J00-8200-0050   PERFIL UPN ST37 120X70 (M) 74 
SYSTEM PREF   MODULS PREFABRICATS 1 
S41M80-7000-0083   PORTA TALLAFOCS RF 80X2070 1 
S41M80-7000-0084   PORTA TALLAFOCS RF 160X2070 2 
    ESTRUCTURA COMPRESSOR 1 
VARIS 
    VALVULERIA I TUBERIES 1 
S25400-3000-0012   COMPRESSOR CORKEN DE GAS 1 
S26400-8638-0010   MOTOR ELÈCTRIC COMPRESSOR DE GAS 5,5 KW 1 
    COMPTADOR ELÈCTRIC CIRCUTOR CIRWATT 1 
    SISTEMA WIFI DE VISUALITZACIÓ DE DADES 1 
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13. Pressupost de materials 
D’acord amb les partides de l’estat d’amidaments de l’apartat anterior, el pressupost de 
materials per a la instal·lació proposada és el següent: 
 
DESCRIPCIÓ COST 
Kit Instal·lació De Gas                686,17 € 
Conjunt Elements Transformació             3.578,70 € 
Mesclador                638,80 € 
Acoblament Encoder                274,88 € 
Portabugies             1.440,27 € 
ECU Motor                552,38 € 
Afegit Elèctric Papallona                   3,87 € 
Suport Mesclador                   8,03 € 
Cablejat Elèctric                909,34 € 
Ventilador                496,33 € 
Accessoris Motor                768,53 € 
Generador             6.293,27 € 
Escapament 806,10 € 
Diesel 25.119,71 € 
Estructura Prefabricada 11.378,44 € 
Quadre Elèctric Motor 2.304,64 € 
Quadre Elèctric Maniobra 11.352,17 € 
Quadre Elèctric Variador 4.731,94 € 
Varis 26.331,29 € 
Total 97.674,85 € 
D’aquesta manera, el cost total de materials és de noranta set mil sis cents setanta quatre 
euros amb vuitanta cinc cèntims. 
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14. Estimació econòmica 
Per obtenir el preu de venda de la instal·lació RRIC ha utilitzat el pressupost i ha comptat les 
hores d’esforç previstes en l’execució del projecte així com els costos indirectes no 
imputables a cap projecte concret per obtenir un preu de venda final. 
A continuació es pot observar el full anteriorment esmentat: 
  
  FULLA D'ESTIMACIÓ ECONÒMICA DE PROJECTE 
   
  
    
TITOL : Grup electrogen 200 kW  REFERENCIA : P.032-99 
CLIENT : Arbequina de farratges  DIRECTOR :   Sergi Forns / Josep Montserrat 
DATA INICI :  05/10/2008  DATA FINAL. :   03/09/2009 
           
     PREU VENDA (SENSE IVA): 154.036 Euros 
     ESFORÇ :   800 Hores 
     MARGE :   5 % 
           
1. ESTIMACIÓ DE COSTOS I DESPESES : 
1.A  COSTS DE PERSONAL          
 CATEGORIA  HORES COST/HR COEFIC.  CONTING.  COST
 Enginyer superior 112  50,00  1,30  2,00%  7.426
 Enginyer tècnic 168  35,00  1,30  3,00%  7.873
 Operari especialitzat 184  30,00  1,30  4,00%  7.463
 Operari 336  25,00  1,30  5,00%  11.466
 SUBTOTAL  800  31,75  1,30  3,93%  34.228
1.B  SUBCONTRACTACIONS          
 Estructura prefabricada         6.000
 SUBTOTAL        8,00%  6.480
1.C  DESPESES VARIS          
 Ordinador :  800  1,34  1,00  5,00%  1.126
 Consumibles : 800  1,01  1,00  5,00%  848
 Altres:  800  1,00  1,00  5,00%  840
 SUBTOTAL    3,35      2.818
1.D  ALTRES DESPESES          
 Material / Equip :         97.674
 Viatges / Estàncies :         1.500
 Varis :          1.000
 SUBTOTAL        3,00%  103.179
TOTAL COSTOS I DESPESES         146.701
2. PREU DE VENDA : 
2.A  MARGE           
 PERCENTATGE FIX   5,00%  146.701    7.335
2.B  PREU DE VENDA           
 PREU DE VENDA, Euros, SENSE IVA    154.036
 PREU DE VENDA, Euros, AMB IVA  16%  178.682
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Així el preu de venda es situa a cent cinquanta quatre mil trenta sis euros abans d’impostos. 
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15. Plànols
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Conclusions 
Amb la instal·lació d’aquest nou motor, Arbequina de Farratges, disminueix considerablement 
els costos de producció del seu producte final al substituir el combustible emprat per la 
producció d’energia elèctrica del combustible Diesel al Gas Natural puguen així mantenir la 
seva competitivitat enfront la competència. 
Aquest pas, és un pas intermedi en la transformació de les instal·lacions del client, 
primerament va esser la substitució del combustible al cremador, posteriorment la substitució 
del motor i l’aprofitament del calor residual del motor creant així una cogeneració. La 
instal·lació es podria veure ampliada en un futur amb un segon motor per exportar l’energia 
elèctrica sobrant a la xarxa essent aquest el pas final. 
Totes aquestes modificacions permetran a Arbequina de Farratges continuar sent 
competitius al reduir els costos de fabricació del seu producte final dràsticament ja que han 
disminuït molt la seva factura energètica i ara disposaran d’un millor aprofitament de l’energia 
emprada. 
Aquest projecte, a més, al ser modular permet la seva exportació a altres emplaçaments i 
activitats de forma força senzilla, facilitant la seva instal·lació i permetent que la producció 
sigui el més estàndard i ajustada possible al poder-se realitzar pràcticament en la seva 
totalitat en les instal·lacions de RRIC. 
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